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LIGEROS COMENTARIOS 
D E L A P O L Í T I C A A L U S O 
En la presidencia del Consejo ¡se l ia veriflcádo, con 'el pretéxito de uu 
té, no sabemos si con pastas, la anunciada, aplazada y vuelta a anunciar 
reunión de mayorías parlamentarias. 
Do s,eg¡iro, el señor Dato pasó un rato malísdmo. 
Aquellos felices tiempos en que 10 primero qué se hacía era facilitar a 
la Prensa la 'lista de asistentes, pasaron a la historia de las preponderan-
xCias cackpjiles. 
El Gpíjferno ha encontrado sin embargo una fórmula decorosa: la de 
omitir la mencionada lista y sustituir la palabra mayoría por la de 
adictos. • 
¡Triste situación! 
'Seguramente que el señor Dato, pensando en las artes puestas en jueo-o 
y en lo que a pesar de ello ha resultado, habrá pensado en la necesidad 
de lanzar un suspiro de arrepentimiento. 
Y una mirada de reprodhe a don Gabino Bugalla!. 
* * » 
En l a sesión del Congreso verificada anteayer se volvió a dar eü caso 
de rencor financiero o celos mal reprimidos que representa mi l a vida pu-
blica el .señor Alba. 
Nuestro corresponsal nos dice: 
«Conio en política suceae a veces lo más extraondiinario y lo más ines-
perado, en la sesión de ayer se dio repetidamente el caso de que la mavo-
rfa ovacionó con ntusiasmo al señor Alba, y qua, por el contrario, irite-
rrumipió con rumores desapronatorios, con bastante frecuencia, al'presi-
dente de la Cámara, señor Sáncnea Guerra. 
El hocbo fué muy notado, y dio \ugar a muchos comentarios.» 
I Jíagamoo la necesaria aclaración. 
' El stíñor Alba sld puso al lado do: Gobierno porqué se trataba del acta 
do Tonwílla, por la que se mostraban justamente interesados los señores 
Ventosa y Qambó. 
Es decir, trasladando el caso a l a fórmula aritmética: Ventosa iex mi-
nistro de Hacienda, y Cambó, gran financiero, igual a odio de Alba 
Es,pintoresco, pero si nuestros lectores han parado mientes en la cosa 
advertirán, que llevamos razón, 
r Recuerden la aversión del político de Valladolid hacia el señor La 
Cierva, ex ministro de Hacienda. 
Rteajmié^te si en España no nos reímos no será por íalta 'f le 'nolí t ica 
cómica. 1 
A LA ZONA FRANCESA 
V i s i t a d e u n a c o m i s i ó n 
c e o f i c i a l e s e s p a ñ o l e s . 
MELILLA.—Invitada por el general 
francés M. Aubdrt, hoy, por la tarde. 
UN CUADRO TRISTISIMO 
E n l a m á s e s p a n t o s a 
m i s e r i a . 
En la calle del Juego de Pelota, n ú 
moro J, bohardilla, habita una desgrt. 
•saldrá al límite de las zonas española, ciada mujer, llamada Pilar Cacho 
y francesa, donde será recibida por casada, icón seis hijos de corta edad 
d citado general, una Comisión de i El marido de esta mujer se-'encuen-
;jefes y oficiales 'españoles, presidida tra desde hace tiempo gravemente en-
por el teniente coronel de Estado Ma- ' 
yor don José Molina. 
Didha Comisión visi tará la zona 
francesa, llegando hasta Tazza, cerca 
de Fez. 
Varias personas que se enteraron [ che se acusa una gran familiaridad 
de este tristísimo caso de miseria, re- , con el teatro, una técnica pródiga en 
mitieron ropas con que cubrirlos ate-.detaH'ee y un diálogo fácil y jugosa, 
ridos cuerpos de los infelices niños. Las actrices y actores, ; intérpretes 
Un señor anónimo comprometióse a de la obra del señor Acevedo, fueron 
sufragar los gastos de entierro y tam- aplaudidos al final de lodos los actos. 
Los españolas serán obsequiado» 
por sus compañeros los franceses. 
WVVVVVVVVVWVVVVVVV\Ma\WVVVVVVVVVVVVV\W 
LA BIBLIOTECA AMERICA 
E l E s t a d o n o p a g a e l 
t r a n s p o r t e d e l i b r o s . 
bien les socorrió. 
Este mismo señor el día 18 también 
sufi-agó los gastos del entierro de 
otro niño, hijo de un pobre matrimo-
nio forastero. 
Enterado de lo sucedido el alcalde, 
señor Pereda Palacio, ordenó que se 
les entregase una cantidad en metá-
lico, y boy, porrectamente enterado 
deü estado en que se encuentra la in-
i'cliz mujer y los cinco niños, les so-
correrá en debida forma. 
También el gobernador civil, señor 
Ricthi, -nos dijo '/anodhe quj3 hoy se 
^cujiaría de la situación de estos des-
heredados de la fortuna. 
¿No pueden nuestros lectores bacer 
ügo por esta pobre familia? 
VVWVAÂ\VVVVVVVVVVVVVVVAaÂAAA\VV\̂VVVVVVV̂  
M ú s i c a y T e a t r o s . 
EN EL TEATRO PEREDA 
«Lo dice la copla1. 
Lo que dice la copla, aragonesa es 
qne no puede convivir un üiombrr 
lonrado con una mujer que salo 
mala. 
Lo.demás no lo dice la copla, pero 
ye lo figura cualquiera, y, si no se lo 
figura, puede i r a ver la obra'drama-
,ica 'en tres actos, estrenada aaocjiG 
3n el teatro Pereda y se convencerá 
de que no es grano Qe anís. 
' El señor Acevedo, autor del drama 
lo. costumbres aragonesas qu*3 lleva 
por título el anterior a estas líneas, 
10 se ha pairado en barras y ha ser-
'ido, o ha querido servir, al éspecta-
lor un plato fuertte que le pusiera el 
ilma en un hilo. 
Decimos que ha querido servir, por 
{ue aunque el conflicto estalla en tre-
aenda proporción, la emoción ^¿ que-
la entre los personajes, y. el públicc 
ponas si percibe la sacudida de la 
ragedia que se expone, a gritos, "n 
1 lascenario. Y ello os, sin duda, de-
udo al artificio con que está hecha la 
>bra, niás preparada, para el efecto 
pueril del final del segundo acto y el 
tremebundo deil tetreero que para ex-
poner debidamente la psicología de 
Emilia Bracamente en el 
Casino del Sardinero. 
Ayer debutó Emilia Bracamonte, la 
graciosísima maquietista que .ha sa-
bido hacer un verdadero arte de la 
carilcatura viva, como los buenos hu-
moristas lo hacen con la caricatura 
dibujada. 
Cada, tipo que representa es una de-
liciosa critica de seres y costumbres; 
pero presentada y hablada con una 
comicidad y una, graida que hace per-
manecer en constante hilaridad al 
auditorio. 
Todos los tipos que ayer represen-
tó, y fueron muchos, eran creaciones 
suyas, algunos como la «coupletista 
francesa.» y "la nueva rica.», verdade-
ros modelos de observación e ironía 
graciosa, sin traspasar los límites, de 
la, crítica que ridiculiza, pero no ofen 
de. • 
El público, muy numeroso, qne asis 
'ió al debut de la saladísima artista, 
aplaudió con gran entusiasmo. 
En la pantalla se proyectó una pre-
••iosa c;nt.a,. ep cuatro partes, titula-
da «(Ep-frplUis ciiiomatográficas»,' que 
•s mía lihida comedia, sentimenlai. ori 
'norosainonlo hricha ñor la casa Pa^ 
thé. . 
«W/VVM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMÂ  
LAS ARTES DEL LIBRÓ 
R e s p u e s t a d e l S r . D a t o 
La Asociación .Patronal del Arte del 
Libro y Similares de Santander, re-
cibió' ayer el tel/agrama. que P u M ' ^ 
mos a continuación, como respuesta 
al que esta Asociación envió a Madrid 
tratando del arancel en lo que a la 
importación del papel se refiere: 
«Presidente Consejo ministros a 
presidente Asociación Patronal Artes 
Libro. (Depositado el .30 a las 13,30.)— 
Gobierno no procedí en materias 
arancelarias sino teniendo presentes 




L o s d a ñ o s d e l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Relación de nuevos donantes para 
la suscripción abierta con objeto de 
reparar los daños causados por- el re-
ciente incendio en la iglesia de San 
Francisco: 
Doña Carmen Mons, viuda de Ca-
brero, 500 pesetas; señorita María Ca-
brero Mons, 100; don Antonio Cabre-
ro Mons, SO; don José Cabrero , Mons, 
SO; don Ju l ián Hernández, 100; doña 
Encarnación Ruíz, 25; don Jesús Ro 
fermo en el Hospital de San Rafael, 
por cuyo motivo en aquel triste ho- ios personajes centi'aáes1 ae^Ta^ome-
gar falta el ingreso del jornal y reina dia. 
la más espantosa miseria. I Hay en ella, sin embargo, un tipo 
Hace unos días enfermó una niñita¡perfecto y acabado, dibujado con tra-
de corta edad, y ayer, a las cuatro de^os firmes^ sin vacaciones: el del 
la madrugada, falleció. | alcalde. Este personaje es verdadera-
Varios vecinos que se enteraron de mente real y no pierde en ningún mo-
la desgracia acudieron a la bohardi- i mentó su estructura moral. E s , pues, 
lia, encontrándose icón un cuadro de-¡un acierto de su creador, 
solador, pues en aquella vivienda no 1 Los demás, excepto el de Pedro, no 
h;;!iía muebles de ningnna clase n i ro- están lo bastante fijados y se dasdi-
pas. . imjan al correr de la fábula. 
El cadáver de la infeliz criatura ya- i El asunto sólo intéresa al final del 
cía, sobre uñas hojas -de maíz. | drama, porque en sus comienzos se 
Enterado de la desgracia don Joar pair/.d¿s muchís imo' a otros que dan 
SANTIAGO, 20.—Don Gumersindo «Tilín. R. Nereo, dueño de la Agencia'vida a una centena de comedias. 
Busto Cañedo, residente en Buenos i íur"eraria ."La Bien Aparecida», remi- Don José María Acevedo, autor.no-
íAiires, inició hace algún tiempo la for- tió inmediatamente a la casa mortuo-'vel, es un escritor de nervio e imagi-
inaoión de una biblioteca americana • r ia 11 n ataúd y se encargó-de arreglar nación que puede y debe hacer obras zas Castillo. 100; don Pedro Mendi-
v logró reunir en poico tiempo más de Ia documentación para el entierro. magníficas, pues en lu, estrenada ano- ' couague, 200. 
14.000 volúmenes, muchas banderas 
nsicionítieg y americanas bordadas VVVVAAAA/VVV̂VWWVWVAA/VVV̂^ 
por señoritas argentinas, bustos en 
bronce de la mayoría de los presiden-
tes de las Repúliliiiis americanas y 
otros objetos de positivo valor. 
Para instalar los libros y curiosida-
des artísticas reunidas por el señor 
'Busto se bahilitó en Santiago un Ir-
cal, que ya está perféétaimente dota-
do y preparado; poro ahórá so. tropie-
za con que no se puedo traer a Espa-
ña el curioso legado, por negarse el 
Estado a sufragar los gastos de trans 
porte. 
Los estudiantes y profesores lian ce 
lebrado un mitin, en el que, después 
de protestar de esta actitud de! Esta-1 
do, jacordaroln costear el transporte 
de su bolsillo particular. Para esto 
comenzarán rápidamente las gestio-
nes para que los libros y obietos, que 
han de ser transportados a España se 
.acondicionen debidamente. . 
A las tres de la tarde, los estudian-
tes solos celebraron otro mitin, en el 
que acordaron adherirse en un todo a j 
los profesores, para conseguir é\ pro-
pósito de que el curioso* legado sea 
trasladado a Santiago cuanto antes. 
Próximamente se icelebrará una ma 
nifestación magna, presidida por el 
Ayuntamiento, en nombre de Santia-
Ro, ya que todo el pueblo está intere-
sado en este asunto de interés cultu-
ral. 
*̂A.VWVVWVA/VV\A/VVVW\AA VV\AAWWVWWVWtW 
icda la correspondencia política 
y literaria diríjase a- nombre del 




—.Ya sabe usted que el Ayunianilento nos va a regalar un ajuar a los pobres. 
—¿De veras, hijuca? ¡Con las ganas que yo tento MH a m w í 9 ílf iMOa-m 
EN CUBA 
L o s n e g r o s p r o c l a m a n 
l a r e p ú b l i c a d e s u c o l o r 
• 
LA HABANA.—Los negro® del inte-
rior de Cuba han provocado una re-
volución, proclamando la República 
negra, y declarando que pueden y sa-
ben gobernarse sin la tutela de la rae 
za blanca. 
El Gobierno de la República cuba-
na ha lemviadO' tropa» para reducir A 
los revolucionarios. 
(̂VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  /V̂/VWVW 
ACTITUD DESINTERESADA 
É l p a d r e A n t o l í n , a c a -
d é m i c o d e l a H i s t o r i a . 
MADRID, 20.—Ha sido presentada, 
la candidatura del catedrático y , ex: 
subsecretario de Instrucción pública. 
'don Eloy Bullón para académico de1 
número de esta docta Corporación;' 
pero habiéndose presentado también 
la del insigne escritor agustino Padre 
Guillermo Antolín, el señor Bullón 
rogado a los firmante^ &e¡ su propues-
ta que la retiren antes de llegar a la 
votación, pues en modo alguno desea 
ser candidato frente al insigne reli-
1 gioso, no sólo por consideración al 
mismo, sino principalmonte por h>¿ 
admiración y afecto a la ilustr1^ Or-
den agustiniana. 
Ante esta desinteresada actitud del 
¡ señor Bullón, que ha sido muy elogia 
• da, es de suponler que será elegido 
académico sin oposición.alguna el re-
i verendo Padre Antolín. 
«VVVVVVVVV%/%'VVVVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVV\A/VVV\A/l 
EPILOGO DE UN SUCESO 
M u e r t e d e l j u g a d o r d e 
' g i l e y ' a g r e d i d o e l l u n e s 
MADRID, 20.^En el hospital pro. 
vincial ha fallecido Francisco Sán-
chez Mota, de treinta y dos años, qua 
estaba domidlliado en la calle de Ro-
das, número 4, herido de un bala/o 
en la región abdominal en la noche 
del lunes ante el café de Barbieri, sito 
en la travesía de la Primav^era, pop 
un sujeto del que sólo se sabe que eo 
llama Miguel, pues a ú n no ha sido 
detenido. 
•Da agresión, como se recordará, tu-
vo su origen cu una mala jugada d<í 
«giley» en la tertulia del expresado 
café la noche anterior a la del su-
dase. 
El cadáver ha sido trasladado «J 
Depósito judicial. 
WVV\̂ VVÂ VtAA,VV\AAVV\VV\VVVVVWVÂ VVWVVVV\1 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
D o s m i l l o n e s d e o b r e -
r o s s i n t r a b a j o . 
NUEVA YORK.—En numerosas indus-
trias, especialmente en la textil, se har»-
ducido el salario de los obreros. En la ci-
tada industria, la reducción se eleva a un 
22,5 por 100. 
Los'obreros se someten, en general, d» 
buenajgana, a las nuevas condiciones 
comprendiendo que, de otro modo, la 
Cínica alternativa es el cierre de las fá-
bricas. Sin embargo, se lian registrrdo, 
aunque raras, algunas protestas. 
Actualmente hay en los1 Estados Uní-
dosjnás de dos millones de obreros sin 
trabajo o despedidos temporalmente. 
VVWVWW l V\,WW\\V\aA.'\AV\-V.AA\\A.\'\.'V\'V\'WV'VVVXA 
ACCIDENTE CASUAL 
U n h i j o d e l f d u q u e d e 
N á j é r a , m o r i b u n d o . 
POR TELEFONO 
MADRIÍ), 20.-^En la casa número 4 
de la calle de Alcalá Oaliano se en* 
contraba don Adolfo Travésedo, de 
v linticuatro años de edad, hijo del 
duque de Nájera, examinando u n í 
escopeta que lestaba cargada con ba-
la, (teniendo la malla, fortuna de qua 
se le disparase el tiro. 
El proyectil fué a entrarle por el 
pecho, saliéndole por la espalda. 
A l ruido de la detonación acudió la 
familia del desgraciado joven, apre-
surándose a trasladarle a la Casa de 
Socorro más próxima, adonde' Uegó 
QU estado agónico,; 
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Í Pon,c téimino a la conferencia, que CE LA «GACETA» 
no quiere alargar más por no molés-
Hio leído Juna noticia.qa^ me lia llenado dles satisfacción;., y de envidia, t La concurrencia salió del acto com-
mo-r qué no confesarlo? ; placidísiniii. 
tar tanto tiempo la atención de las 
señoras, aunque continuará desarro-
Ihiiido el asunto en jueves sucesivos, 
y dice que hay que interesarse por 
conclcier la cuestión, social con todos 
sus detalles, que nos an imarán indi-, 
vidualmente a coadyuvar en su arre-
glo. 
La noticia qu-; ha regocijado mi cspíntu- dico que paia •íil próximo 
mes do febrero van a i •establecerse i-.n las barber ías de iSe villa los precios 
a-nliguos; y díganme i:lioi-a los l o c i o : ^ a rio fes pansa taínhiéii CIIIK 
de que ^i'-nipiv' es dc-iseaM^e quo se den. los buenos ejemplos por si cunden, 
i ••dos los Cénómeiltís de lá Naturaleza, ha tenido 
ÍS y sus partídarics; mtoitras unos sostienen que. 
(̂(VVVVVVVVVVVl̂VVVVVVVVVŴVVVVVVVVVV̂  
E L NAUFRAGIO D E L ' S A N T A ISABSL" 
eignipne sus detracto-ros : 
el salto a t r á s os conven i .'nte, otros ( 
h:uv qnion creie .•cpe i o presenta, una ; 
rio, los hay qu'ie di Ü-MUÍI ¡I que supe 
Y o DÍ» be p.rolundiz/adp en él ostudjii 
¡i'-rho. ? - ría lo niienio, poj-que- no ve 
troria, ni pr.'t.'ndo üampqiéo qu-í lo 
como mejor ik plazca Sdbre este ox: 
tos, puede é íT iniiy iniei csniite; ¡vi 
coníormee •conntigo, es e n que osla ;r 
M gremio peluquero de' Sevilla es s: 
R&ar, yo por mi parió lo dc¿-eo át U 
cionailista' y re^rógado, que w . i nii 
las subsistencias, -en' el alquiler de 
p a r a \i,-r si po-demos vivir un poco 
¡Ah!, y si es cierta la tooría. úi 
que no dejara do iiiaiii-i"n:-;,aj-s/.-.1 en 1( 
maí m de la raza; y p 
di'gonera.cióji 0. 





na u otra 
cada uno 
Fm nuestro colega "La Voz de Ga-
icia» bailamos las siguientes línea..?: 
«Ayer visitaron al alcalde, señoi 
iens, los señores. Ponte y Blanco y 
aigris Freiré, presidente y secréta-
lo, rosnectivamente, ele la ijopulflr 
jue se senada ea 
y que es dio dé-
se manifieste en 
ondas de vestir, 
iría conveniente 
J¡. R. DE LA SERNA 
IVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYWVV̂  vivvwirt/vvvvvvvawwvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂  
el amor verdade ASíurrímienío. ep 
Todos los elias, mi amigniia, Cihuiín Ci 
(Sabanillas, se, aburi ía, un poco, gimo- g( 
ral monte á la hora del crepúsculo, d 
i íebía ele sor una obéesión • aquello o v( 
un poqüitín de neurastenia. En cuan- y 
i o el sol comen?aba a hundirse on el vi 
ni-.a so,, Ohulín sentía un gran désfa- |>¡ .'fundamente antipátic 
llecimiento y unas atroces ganas de fuera de mí cuando me 
llorar, que se le disipaban a l a luz de amor... Pero era precise 
los primeros faroles que se encendían, aburrimiento que 
JUUO me 




cía en su carta la 
rdad de su pasión. •• 
i desengañado una 
francamente, me es 
me-pone j 
mbatir e l | 
dia ba en I 
JU-Aquéllós momentos, los que iban de aquéllos momentos, y el reí 
¡La restirada del sol a la luz de los ro- lio podía ser una posiliva diversión-., 
verberós, eran para Líiulín de un - y le escribí febrilmente, apasionada-
abui'i undento infinito. Nada, ni la con- morité, lébrilip una enamorada, liacién-
vors.'i.cion de las amiguitas, ni los pi-¡ dolé ver que la misma, llama consu-
ropos de los muchacbos que se en tu- mía., nuestros Qorazpri.es. •.• Hoy se ha 
siasmaban al pasar por su hielo, po- s' níado ¡nnío a mi en el cine, con 
dían distraerla... Y Chniiín se creía la una espléndida cara de. felicidad, 
criatura m á s infeliz del mundo. I dándome las gracias, -casi con lágri-
Pero ayer, según élla nos lo dijo nías do alesna en los oíos---
por la noche, en la calle de San Fran-
cisco, de vuelta de la Sala. Xarbón, i 
SU a b u i T i m i o n t o tomó los caíaclrrcs 
de'un gravísimo .mal al que había que 
poma- remedio rapidísimo para que 
ei espíritu lio se precipitase en aquel 
lúgubre- mar del emsñnismamiento. 
Y Chulín ensayó el ponerse guapa, Imceir uso-.•d.e--t««fla-nueras artes pa-
ele mis pecados 
,i i.i a ría—, ¡ e s ' un 
vordaete 
—Reí que tendrá la culpa el maldi-
to a.biirrimiento, querido «Bergerac», 
oso mal del siglo, quo so permite Qe-
"or basta nosotras obligándonos a 
n i v-mrorlo... 
lon-
n do 
m á s guapa todavía ele lo quo es, pa-
ra vea" si aquello le entreteriía, So me-
tió on su tcicadór y se hizo un pcina-
do igualito al de un enrevesado mo-
delo francés... Usó todos los lápices 
de «niaquillagc» y se puso los "labios í r o ' ^ r o estimad» 
oomo coágulos de sangre, los ojoS;{:S|in..Joise,; O-^P^j 
agranelaelos exageraelamet 
tafias' sodosias y firm.os... 
pulió las uñas liasta vers» 
ollas, y se vistió un pijai 
a&-- Nada... El ahurrimi 
m á s tiránico aún, aprc* 
f-omibrecióndola. el pensar; 
do sus músenlos.•• • 
Lbulín se eclró ou una < 
gut-». dispuesta, a defendí 
un viejo libro de Luis -Taboaela y uno 
moderno de Fornándoz-Flóroz, y tam-
poco consiguió (ios:.:.har la nmiMo, 
porque Ta.boa.da le parecía muy des-
cncaja.do p-ara estos tiempos, y el bu-
m-orismo do. Wenceslao so le alra.vo-
vsaba un poco, quizás porque no le 
co-m.prondía... 
¡Qué hacer, cielo santo! Dré mil vuel-
tas por su gabinete, se sentó al pia-
no, quiso .abstrao.mv mirando íijamen 
te los ojos ele milslorio de una- pareja 
de macacos japoneses epte so ofrecían 
lloros do loto'.on el primor plano do un 
tapiz-, y ya, elesesporada. Sé asomó al 
balcón, no sabía si para, tirarse a la-
calle o para, ver a la gente epio pasea-
jha bajo la. tibia c a í icia dol sol... Se 
disti;ajo nn segundo admirando los 
nebros Ojos de M a n á : Mesones, riiás 
BERGERAC • 
Viajes. 
ÍToysale para, Loocillo '"Valladolid) 
pital. 
* * * 
Para, su cnisa. d e Viega ele Carri-'-do 
pasado una temporada on osla pobla-
ción, la«- bollas señoritas Ignaci-a y 
-.1 i mona Lla.nco. 
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EN E L ATENEO 
C o n f e r e n c i a s o c i a ! p a -
r a s e ñ o r a s . 
do ponerse de acuoroo con ia auxori-
dad local en cuanto al homenaje que 
sé ha ele tributar a las heroicas m u 
¡oros de Sálvora, eme libraron ele la 
muerte a varios .náufragos del «San-
; Se convino on que la Diroictiva del 
«Girco»> continúe la propaganda y re-
coja los fondos ele la. suscripción que 
ha iohiodo. y que la comisión de Ha-
cienda del (Ayuntamiento - señale la 
cantidad con que el Municipio pueda 
conlribuír a aquélla. 
Respecto a la inversión ele la sume 
que se recaudo—que engrosarán las 
süscrip c ion es de todos los Muñicipiós 
re-iunidos en que doboiá dodicarso a 
disf-rrite do las Aali ntos liumilefos mu 
jeras de Sálvora, y a colocar en un 
garaje " n i r i c o de É-á Coruña, qué pu-
epio se n-.'i-p .-íúe la hazaña de las he-
F,s digna ele Las mayores alabanzas 
ía gallarda iniciativa ele la entusias-
ta Directiva ele la popular Sociedad 
córtiñesái Desde luego suninromos e'on 
la may-or complacencia nuestro con-
curso a la hermosa obra que bajo tan 
buenos aspectos se inicia.» 
* * * 
El carácter exclusivamonto local que 
3 da al bólfíenaié no nos permit 
D i s p o s i c i o n a s o f i c i a l e s . 
Madrid, 20.—La ''Gaceta» publica 
hoy todos los decretos eM ministerio 
de la Guerra, liimaeíos por -«1 Rey. 
Entre ellos figura el referente a la 
adquisición por concurso de los terre-
nos nece&áríois para la - Gonstrucción 
' •! Parque y alojamiento de lá Ins-
p>gco|én do .Iñlénd'ancia de Bilbao-. 
Ailomás puhliicaj entre otras, la.¿ 
d i s 11 o:Va • i o n • : s siguientes: 
De Gobernación: 
(acando una Escuela Nacional dt 
Correos. 
Otro eleerst-o reorganizando las Ad-
niinístraciones l^róvinciales de Co-
rreos, con arreglo a las bases que se 
.-nsoitan. 
L o s servicios postales estafán a car 
50 do la Dirección general dél ramo. 
La. provincia ¡ele Alava estará a 00' -
go do la Dirección que se creará en 
latí -Sobastián, que; 93 e^sniomiinará 
Dirección de Correos de Alava y Gui-
púzcoa. 
De Marina: 
R/jal orden referente a la iriapec 
ñén r'-'c iriroci. (le buques mcrcant',s 
mre España y los Estados Unidos, 
lífe Fomento: 
Autoriza.nelo a la Sociedad Alíoí 
So-inois ele Vizcaya para establecer' v] 
ferrocarril de servicio particular quo 
Se indica.. N 
'.; Subs' 1 í. a 1 • i a.—Non ibrami en to' de 
Ordenanzas para el rriinisterio. 
j Dirección general de Obras púlin-
eas-.—Aeljudicando a la Sociedad Al-
'•oñ ITOTUOS do Vizcaya ol suministro 
áe 1.332;760 kilogramos ele barras ca-
' i ' i i . s. lílfj.428kilcs d!2!.placas do ¡i-i.-o• 
"(ost-iuo a la esta-cióu de Canfranc, del 
•'errocarrii transpirenaico. 
Tribunal, de astas protestadas: 
, iíXS i r s d la l a i d o , la, visia" do bis I ^ ' j 
íetaái ele Malagia, Valencia, Oviedo. g,0 
fravia y V111 avie i osa. L¿j 
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E 
des para lograr el pedazo de pan que 
les falta. 
Especialmente los maestros está-
mos obligados a no desamparar a 
nuestros viejos preceptores, a nues-
tros compañeros de ayer. Colectiva-
mente, como Irán hecho los maestros 
de d.i l ochos limitados en las conclu-
siones de éá reciente Asaínblea, o ais-
ladamente, debemos hacer llegar núes 
tras "voces a los Poderes públicos has-
ta lograr alguna mejora en los babo-
res míe esos compañeros jubilados 
perciben. 
, Es caso ele coniciencia que, de no 
observarlo, temo que Dios nos lo car-
gue en la cuenta, de nuestras culpas 
para hacérnoslo expiar algún día. 
Los- maestros y profesores en acti-
vo no debemos, desde hoy, elevar nin-
•guna petición al Gobierno sin acom-
pañarla do. otra petición rotunda y 
firme en favor de los maestros que 
nos enseñaron y de sus viudas e h i -
jos. 
ISió sólo no elobemos dejar aislados 
para que se defiendan por sí mismos 
quienes «no ven para leer y eciibir», 
sino qiie su defensa debe correr ex-
clusivamente a cargo nuestro: de los 
com,pañeros, maestros y profesores en 
activo, que todavía, poseemos capaci-
dad j a i r a , manejar la pluma y lucliar 
ele cualquier manera, que ' sea.» 
CIRUGIA GENERAL 
Eaaeclaltsta en Partos, Enfermedades d« 
la Mujer, Vías urinarias. 
Corisalta de diez a una y de. tres a cinco 
AftSftS DE KSOALANTE. 10. to.—TEt. 179 
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LA CASA DE SOCORRO 
E s t a d í s t i c a i n t e r e s a n t e . 
Servicios prestado-s por la Casa de 
corro de Santander, en el año 19520: 
inte e l . año ^expresado de 1920 
prestado asistencia facultativa 
fi r:-! a bi' (-¡.MlirMito a 3.176 ner'-
y tu DO; lUxai i diis 
En defensa de los jubilados.!, 
El culto predesor ele la Normal de' deduiras' 
Alicante, don Aui'i liano -Á/benza, i'ire-U,oc. ÍA. 
ele Normal 
c i o n oei 
báeie un la m a -
lí 1111 a 
divo 
i x i c a c i o -
j fuciío. 
En •'8D oa ra^e mií'iito al proíesórado en general pa-1opp^rturii 
ra epie íicuda en defensa ele los jubi-
lados y pensionistas del Magisterio, 
rendir públicamente j cuya triste situación económica es do 
nuestro tributó de admiración y agrá todos conocida y nosotros venirnos de 
(h cimionto a las heíroicas muji^rcs do tendiendo. 
Sálvora: admiración por la alta pruo- Dice así el ilustrado catedrático: 
ba ele abuogaición y caridad de- que -«Los jubilados y pensionistas, del 
dieron muestras con ocasión de la te- Magisterio se han t en idódu í 
rriblo catástrofe, .v agradecimiento, en. 1 
• iii:ni onrsado los 
a los .luzg.i.dos co-
rivcíponidient-eisi, por tiiatai isé (!•> he-
ohog «jilo pudieran constituir delitos 
0 faltas y que. por lo tanto, requeríau 
1 n t erve n ción j ud i c i a l . 
I a Lqs rolVridos lesionados 536 lo 
fueron a consecujencia d,e accidentes 
ra bajo, inga-esando por este con-
porque algunos nanlragos montañe-1 <sxis 
sc-.s fuoi'on, cuando no salvaelos, aten- uúii 
luo «««iupai capto en la caja del Municipio 2.022 
ion para defender su triste po^Uxs y 50 eéntim.qs~ 
_ ún leo en el último 
dol modestísimo periódico qu 
didos con solicituel maternal por las liara, su convnnICU-I, n publican, en 
buénísimas mujeres gallegas. | l^aré-elóna, as ba, pliéStb al frente del 
vvvvvvvvvv\'vv\v\,â m^AAA '̂Vvvvv '̂Vv\'vvvvv\̂  - m.-oviniiento un aiiciano maestro, ejue 
DEL GOBIERNO CiVSL i declara, «110 ver para leer y escribir». 
- En un país justo no se hubiera lié-
gado al caso de que los aneiarios edu-
cadores, retirados para, el servicio ac-
• • • tivo, tuvieran que ponerse en rnovi-
EI ele ayer fué un día porfectamen- inionlo para defender su vida, amo-
nulo para, los encarg'ados de reco- mazada, por la, falt 
t á í ¡nIV, 1 marión en los Centros ofi- un país ele justicia'; 
ales de Santaneler. diría ocupado de os 
•COAei)!-' 
anunc 
alón del "Ateneo, ama.blomon-
poí su digno presidente, se 
ayer tarde la conferencia 
a, a la aue asistió un públi-
co numeroso y selecto, que llenaba el 
Fué confenmeiante ol P.. P. Demo-
ti'io Vicente. (S. J.) persona muy ver-
sada en, asuntos sociológicos, que em-
pezó su disertaición recordando aue su 
coní'w'encia no era. sino la continua-
ción de la serie o cursillo ele ollas, 
cuya inauguraciem tuvo lugar el jue-
En ninguno de ellos obtuvo ol ro- do 
pérter una. noticia ele relativa trans- nc 
condónela,. . mí 
La aiitoi idad gnbernativa limitó su ta 
ia iC.on r e m ac 
accí'los porque su 
a coiir 
uunepie 
nos, mas'ves anterior con. otro eiraelor, y que 
negros y lindos que nunca bajo una ban ele cob'iiiarso dorante algunas 
toca, do terciopelo intensamente azul; U'-nuaiias, liara" desarrollar el tema 
o 10 en seguida cayó do nuevo én |«La cuestión social, bajo sus 'eliferen- persigue "©Ste Colegio, que, para pe^.^ 
oiquel Kfí'pieieii» antipático v triste tes â  •••..(•ios». Así lo deicidió, sea-ún necer al misano es riecesaiáo darse de 
fonvorsa.cion ; 
i ardes dé los periódicos a 1 
• u t o . que f-ogún infeirmes 
do®1, on las fábricas do Los .Corrales me 
iiábmn ontrudo al trabajo ay.-r naos ter 
limciienta oporarios más. sin qué ello cis 
. l l o r o bigar a producirse incidentes la- las 
¡¡H'iilabios. ' • M.as ya d 
En-cuanto a Ja'huelga ele empleados justo, dond 
a-, nación da., dijo o! señor lUchi que i'ne--. ío y al 
.Q] conilioto continuaba on pie, obser- que so rosi 
vando diclms funcionarios la discreto. ro¿¡ riéoe&iÜi 
y pacifica actitud del primer día. , ni. acosos, i 
i- no recursos; (Mi 
ol •Estado se ha-
DS antiguos serví-
a quienes la anormalidad oco-
dol mundo tiene hoy, poco 
que én la misoria, rnás absolu-
ígiidos, bastantios ¡de ellos, a 
m'ioáro fen hospitáles y asilos, 
msiones, barto exiguas 
ti el pan que pro-
a pan dediquen 
que cobran. 
Además di? Ia curación do los lesio-
nadas .anteriores se 'han practicado 
(sfjS n.'0,«ioirnniointñ(^ doi (Jniroirmqs y 
transonntos, con objeto do facUlta.rI{'s 
bajas y certificación!?» piará su ingre-
so en otros centros benéficos, y se pu-
eliftérico en casos urgentes do angi-
nas y laringitis psondo-membranosas. 
Poi' los módicos do guardia so hi-
oi MMII 7¿2 visitas do urgencia a do-
micilio, la mayor parte- d!3 ellas ele 
noc'io y paira pobre®. 
Por último, on la. Clínica odontoló-
gica, gratuita do la Casa de 'Socorro, 
para, los pobres ele la, beneficencia mu-
nicipal, fueron as'>l idos 2.34'3 ent-'r-
me-, a. los qtá î so los practicaron 2.141 
extracciones, 317 curas y nueve ope-
raciones on la boca. 
* * » 
El personal! de osle importantísimo 
servicio iiiunicipail baco guardia ])ei'-
iriianente cada, vointicuatro heiras, quo 
se 'ompfijzan a contar desde la una de 
das en tres turnos, 
Colegio de Coniisiomstas quo los a n c l a 11 trabajaron, con 
país la tarde, dlstrib 
e al | en la forma siguiente: 
Priní$r turno.—iDeietores: Li-zarral-
ele Mazas y Fernándoz Quintanilla; 
leticiones pii-acticante, Tomás Iglesias. 
, los que SLigundo turno.—.Doctores: Sániz 
es, consentir Trága, y Orílz Don; practicante, José 
«s, que» tanto Martínez, 
•os v "por nos-1 Tercer turno.—Doctores: Bodega y 
V RePrCSeUtaaifS Üe aSDtaMer. otros cuando p ^ a ello tenían fuer- i Ortiz- RiDldáln.y' Sa:in¿ Martínez; prac-
J r , , . • , „ .zas, agoten ahora sus pocas IÍ Tórminada la junta general, a la 
quo asistió un gran núníaro de cole-
giados, roinan.-do gran entusiasmo, se 
acordó prevenir a los no agistent 
crué estén conformes con los finos que 
 faculta- tacante, Ciríaco Veigá. 
qiié lo jionía los nervios lo que se di-1 dijo, la. Junta ele la lAícoión Católica 
00 de punta... Ido .Ja Mni n*, y on verdad que es nmy 
Ensayó otra voz, sin resultado, a j í 6 aólaüdir tal resolución, que ha rá 
Taboad'a y a Foj'iiá,ndez-Flórez, y ya» Obm 
sin saber qué b,a,ocr. so ten el i»'» definir V11 
itivaniéntí en la «cluaissodonguo», dis-!'0 ' 
pnosía. a perdei* la balaba, cebandpse¡.^u^ 
a llorar como nna bol)a.l¡cona 
De-pronto, sus ojos tropezaron CQÚ!,''*f''s? 
nn sobj-c blanco y gram.lo, en él que b^'d 
una miaño de-hondiro ba.bía. escrito:" 'i'-1"1 
«Para, Cliulín . Cabiinillas.—Do J. L . » ' ^ , • • 
Y recordó que aquella carta lo babía pvoti 
sido e'nti'égadia baeía tres días por su on ^ 
doncella, con suplirá de d.ar una ros- ÍX V"ió J 
pnosta, inm.íM.iia.ta, si quería, que no se pércüti''"1 
muriese do apiór y ele ansiedad unlsado XI 
joven muy guapo... V también rocor- so-e i 
do casi por enteró lá carta, en que se 
háhlaba do atrocos pcna„s, ele felic'i-
dad sognra, do sueños, de einimxras, 
de agonías... Y llevando per allí la 
imaginación, recordó asimisaio 'quo ol 
autor ele la misiva, ora nn mozo a 
quien no podía, ver ni on pintura, y ¡al 
quo. además. , tenía, la oviuoido dos-1 de icómo- ol socialism 
gracia de bab •:• (.'iiamoi ado de-ella i do, b.astn. ol punto qu 
ni'ofundísimarn-f.nl •,.. liante nevb'lación de I 
a, nmohns ; 'ñoras y señoritas 
ato tan ímrioríantc y que tari-
intorosarías, cuanto poco es-
Entrando de lleno on el tema onun-
•> do. r o ñ o cst i'v.i Vi,ni|-.ino y pa -̂'-bra. 
i i i l . . baldó ol P. Vicente de la. Cues-
remontándose al siglo 
ano hizo su aparición el 
10: pasó •luego al X V l l l , 
Revolución francesa ro-
|"íhs ola, fr,"ii:-s.1,-a,, que ro-qn 
en eí cual 92 rtesoorup e" 
l l i / i vaobis. cilos onortr--... 
m'siinás do, Sn Sanlidad León Xlííi dé 
¡estros | i i ' i ( i" i !os y contonipoi'aneos y 
trazó un ligero esbozo del pauperis-
mo. 
. Trató, fmalmonto, do bis crínion^s 
bundan tanto en nuestra, patria, y 
10 se ba íniilíra-
e. en una imnor-
alta como socio antes del 1.° de febre-
ro próximo.—La Direcíiva. 
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JUNTA DE SUBSISTENG8AS 
LA SEÑORA! 
Por las oficinas nuunicipales no h a - ¡ | 
bia, ayer tardo milicias de interés pa- " 
ra comnnicar a nuestros lectores-
Unicarnonte eí alcalde, señor Pere-
da Palacio, dui cuenta a los periodis-
tas do. haber estado en su despacho 
una ComJsion do camiicoros para co-
rnunyario ol a.n'vglo de unas diíoron-
cifüs qua tenían los cortadores con las 
llaníaelas tripicalloras, asunto quo pa-
ra laula. afecta al vecindario. i 
También hizo saber a los reporteros 
el alcalde, que hoy se reunir ía la Jün-
ta, Municipal do Subsistencias, para 
tratar de la pretendida rebaja en ol 
preció del pan, asunto quo estimaba 
noiToictamente lógico el señor Pereda, 
íen'omlo urcsonlo • la robaia. báibidá 
A LA-EDAD DE 61 AÑOS 
DESPUÉS DE REOIBni LOS SANIOS SACRAMENTOS Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . t . P , 
Su director espiritual el R. P. Agapito (Carmelita Descalzo); su hermana 
eloña Victoria; bormano político don Bonjandn Palacios y Crespo (se-
oretano do ta Cámara Olicial de la Propiedad Urbana); sobrinos María 
Victoria, Santiago, Antonio, Luis, José María v Benjamín Palacio y Por-
ta y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistados v oersonas piadosas hagan la ca-
ridad de encomendarla a Dios v asistir a la conducción del 
cadáver, qué tendrá lugar hoy, a'las TRES elo la tarde, desde 
la casa mortuoria, Calderón, número 17, al sitio de costumbre 
y a los l unerales que se celebrarán ol sábado, 22, on la parro-
quia ele Santa Lucía, a las diez y media; favores que agrade-
cerán. 
L a misa de alma será hoy, a las ocho y medía, en la misma iglesia. 
Santander, 21 de enero elo 1921. 
^otb—niio dgcía Chulín—lo sé yo i «listante do nuestra , ciudad, hay ac-Jen las harinas, ruvos m kilos valen 
cuino lo sabe cualquiera nnijer, por-dualmonto un alcalde socialista. • .en la actualidad 84 pesetas.. FUNRRAlllA ANGEL BLANCO, VEL ASCO", 0, BAJO.—TELEFONO, N.. 227í 
, DE ENERO DE 1921. E l - P U E B L O C A N T A B R O AÑ0 VIÍI.-PAGIMA 3. 
E N B A S C A M A R A S 
n a n o s 
m i n o r í a c e n s u r a n 
e n l a d e r o a a c i ó n d e l 
E l s e ñ o r M a u r a h a c e u n a i m p o r t a n t e a c l a r a c i ó n p o l í t i c a E l G o b i e r n o o b t i e n e e l v o t o d e 
C O N G R E S O 
MADHID, 20.—So ahn; Ja sesión a 
¡aS cuatro menos veinlxj, bajo ia pre-
sencia tlel. señor SánfiiC-z Guerra 
En escaños y tribunas se advierte 
escasa concurrencia. 
En el banco azul so sientan el jefe 
| | l Gobierno y los ministros de Esta-
do. Gracia y Justicia y Foincuto. 
^probada el acta ele la sesión an-
térlor, so levanta a hablar el jefe del 
Gobierno. 
El señor DATO manifiesta que de 
haber tenido ayer conocimiento del 
Igtopósito do las mmoiias de tratar 
| iconílicto de funcionarios, bubitíra 
Ipilazado Otras ocupaciones y aJ igual 
¡lio lo Uiizo en el 'Sea^c^o, hu^biera 
asistido al Congreso. 
Ibice protestas del respeto que le 
merece el Congreso, al cual perb ne-
cc desde baco treinta y cinco años. 
Pasa a tratar del conliiclo de los 
'funcionarios y dice que so limilará a 
relatar los. antecedentes que son del 
dominid pñblico, al)Stenióndosc do lia-
[»;pBr públicos algunos datos, que ven-
drían a agravar la situación. 
Una resolución del Gobierno fue 
considerada por numerosos emploa-
dos como atontatoria a sus dérecbos. 
No quiero entraron el londo dei asun 
p : y basta puedo llegar liipotéticamen-
te a darles la razón; pero debo bacer 
Pistar que ante la actitud de rebol' 
día adoptada jxir los funcionarios, el 
Gobiern;) no ijuode tratar de la reso-
lución del pleito. 
Los funcionarios no han de'nido ol-
vidar que al lado de sus derocbos es-
tán sus doliere-. 
¿Oné pender ejecutivo podría adni.i-
itir que sus funcionarios sfi confabu-
laran para abandonar en un moiinÜ-
to 'dado sus cargos, ]|?.sion,a.ndo ,'v's 
intereses nacionales que los están en-
comendados? (Muy bien en la niayO-
ría). 
Ño puede prevalecer, por disciplina 
y por dignidad para, el poder públi-
co, quo frente a el se constituya otro 
•poder. 
Admitida esa teoría., nadie podría 
gobernar. 
Aquí osl.anics nosotros para ivdif'i-
ffoX.los errores, si es que en ellos so 
ha incurrido; ¡tero para ello es pre-
ciso que, previamente los rebeldes de-
pongan su actitud. 
¿Hay aquí quien se crea, capacita-
W para gobernar en tanto quo los 
facionarios no abandonen la actitud 
que han adoptado? 
..•. Nosotros no "podemos hacerlo, por 
dignidad propia ni por dignidad de 
ta ¡iiitoridad que nos está confiada. . 
INec'-ilmuns conlar con la confian-
za del. Parlamento y mientras conte-
mos con ésta, no abandonaremos núes 
Iros puestos. 
Veniínios a pedir un voto do confian-
za-amplio, extenso, para mantener 
nuestra aetitud, hasta que los emplee, 
des viie!v;iii a la legalidad. 
Ton pronto como esto se haga, pro-
ciireivnios resolver él conflicto; para 
upsolros < - tu es cuestión de Gabinete, 
más aun, de dignidad, eiiestión de vi-
da o mueiio. 
El señor l iKSTEll lo dice que siem-
pre ha. reconcicido en el señor Dato 
aiHi gran enei^ía, y una gran calmo 
pata iralor de los conllictos; pero eh 
sus ra/.miamientos se puede advertir 
excoso 'de pasicai. 
Moy no puedo ejercerle el poe|¿r oú 
la t&raifí quo j)rctende el señor Dalo, 
ni puede negarse en absedulo boligo-
i-.'iicia. a oli-os- poderes, tralmido do 
obligarles a que se sometan, sin sa-
I i- si tienen o no razón. 
No son. sus intenciones proveeax 
o.oí eiisis. sino que por el conlrario— 
S'^ué diciendo el orador-invita al Go 
bi rno a epie pDiiiía. medios concilio-
toiios y si no fuesen aceptados y (1 
Parlamento no fuera suficiente para 
btiscar una fórmula, habría. llegado 
' icinces el momento do dar el amplio 
v. lo do conlianza. quo el señor Dato 
pide, 
' En otro caso, l a ' m i n o r í a socialista 
ii¡ puede otorgar ese-voto en blanco. 
i El séfior OCIO, diputado republica-
ii.». se levanta, a hablar diciendo quo 
!SO minoría tampoco puede conceeler 
[óí voto en blanco que solicita el Go-
j blemo'. 
| Én-ló que sí eslán conformes es en 
, r.oyar al Gobieino buscando una 
i íóiínula conciliatoria.; 
i Entiende epie debo nombrarse uiia 
n me-ió:! parlami'nlaria quo so ponga 
al habla con el Co;!iiP.''. de liuelga de 
jlos fuheiemarios paro solucionar rá-
p'-loui-nie él conflicto. 
Si no lo hacéis así—áñádiS—podéis 
( ¡Mil i inm.r con vuestios Iiviomiados. 
protestas de la Cámara, y llamadas 
|.aj orden por la presidencia.) 
) El señor \..\ CIElíVA manili 'aa 
UTO el b; cao de pdanleaj- ayer osle do 
bate tuvo por objeto el ver do llegar 
( i'anlo antes a una fórmula concilia-
toria. 
'En estos mnmoníns-, !a Cámara so 
e;:cuemra abarrotada, de público, en-
contránelosc repletos los escaños y 
tribunas. En el baneo azul se hallan 
casi todos los ministros.) 
El señor LA CIERVA continúa di- j 
ciehdo: Si nos balláranms sol amenté., 
ante un problema de orden público, j 
yo, desde luego, estaría al lado del 
Gobio i-i i o. j 
A continuación manifiesta que está 
conforme con que el Gobierno man-,' 
tenga su dignidad, poro entiende quo 
con buena voluntad por parto de to-
dos,'puedo llegarse a un camino que 
conduzca a fa sniución. 
El (iobienio dictó una disposición I 
qúé Va en contra do bis preceptos y de 
loa deiHcl 'os de los funcionarios.' j 
El silenció que so pide a la Cámara 
K liresenta. un sacrificio para los dí-j 
untados epio resul tar ía contra.proelu-
f!, nti". pt:|"l> ;veiiidn'a a etiificnltar l a , 
soiiub'n del ronllicto. i 
Xo 'podemos—ajíael.e—coincedor al 
(leili¡-eni,o un vcío en, jblancoon esto" 
taso. 
. Se dijo ayer que se había agravado 
el conílicto do los funcionarios, ox-
íendiéndoso a. los de otros ministerios, 
y por eso creí que esta tarde debe ha-
blarse en- el Parlan i en t o de la cues-
tión. 
TieU^ íper Simindable .qr̂ ei {el de-
creto va contra las leyes del Reino, 
y estima que el silencio que se pide 
sería un. sacrificio, pero en la opinión 
pública, resultaría otro el efecto. 
Aplaude p,, actitud del séíípr Dato 
y su deseo de no entrar en el fondo 
del asunto, pero cree que en el Congíc 
so pueden exponerse las opiniones 
si^ entrar en él. I 
!vl es ê  primero en censurar la 
actitud de los eniipleados al colocarse " 
fuera de las leyes; pero si el propio 
.Gobierno confiesa que su disposición 
fué equivocada, esta eleploración pue-| 
do sor un gran paso para restablecer 
¡a iiiirmalidad. 
El ministro do Hacienda dijo que si 
se boina, equivocado sabía el camino 
¡ que le tocaba, seguir, y ya en el Con-, 
i sejo del viernes dimilió su cargo. Es-
la. concesión debe apiovecharse •como 
¡•ese pa/ra una, lónnnla ele' onvg'ío. ] 
Fneites rumores en La mayoría). 
Si (d (hibierno decV.ira no pod;or 
dar a conocer al Parlamenlo su opi-l 
nióh respecto a esta situación, nos-
oíros estamos obligados a afroidar la 
reí-.ponsaliiUdad. 
id presidente del CONSEJO mani-
(iesta que algo de lo que ha manifes-
tado el señor La Cierva es incompa-
tible con $L concepto que el Gobierno 
; tiene del podor jiúblico. 
Las palabras de que el Gobierno ha 
faltado a las leyes, vienen a dar alien \ 
to a los fmlcionarios. 
Ese deci-eto lo dió el Gobierno por! 
enteneler epie entraba dentro de sus 
facultades. 
A l señor Besteii'O le contesta dicien-
do que el Gobierno no ha pretendido 
abora ni nunca imponer su criterio 
a. nadie; pero sí el principio de gerar-
quía. 
Advierte epic el ministro ele IlacíGn-
da no fundamenta nunca .sus deter-
minaciones en arbitrariedades n i en 
ilegalidades. 
. El bocho de rdcordar abora sus paí 
labras... 
Til señor jMi CIERVA: No se repeti-
r án esas palabras." 
El señor DATO: No, no era a Su se-
ñoría. 
Al mismo tiempo que el ministro dé.] 
Ilaeiienda veía la posibilidad de que 
Mcurriora un conflicto, quiso cortarlo. 
insiste en quo no lia tratado dé im-
poner su opinión; que respeta todas 
las ojiiniones; pero que no es ese' el 
medio más eficaz para ayudar al po-
elor público. 
Un secretario sube a la tribuna y 
formula la pregunta de si el Congre-
so concede un .voto do confianza' al 
Gobierno. 
El señor MAURA: Pido , la palabra. 
(Se produce un moy i miento de ex-
pectación en toda la Cámara al serle 
coo.cedida la palabra al ilustre ex 
presidente del Consejo). 
El señor MAURA manifiesta que va 
a pronunciar dos palabras para de-
cir qub quisiera tener en sus manos 
un poder de sugestión, que fuera útil j 
al Gobierno. 
No ve la posibilidad ele que la Cá-
mara se produzca unánimemente en 
asunto tan complicado. 
Yo quo asisto a las deliberaciones, 
desde ahora digo que estoy al lado 
del Gobierno hasta que se resuelva el ; 
contfliicto. (Graneáis ¡aplausos en los i 
bancos ministeriales). 
El señor DATO: Hemos oído con( 
profunda emoción las elcicuentes pa-( 
labras do su señoría. 
El señor PDlETo baco una inte-
rrupción, epie provoca grandes pro-
testas. 
El señor DATO: Sí, elocuentes, y 
esas palabras, vienen a demostrar que 
tanto su señoría como los que nos sen 
tamos en este banco azul SMIIMOO.S las 
mismas ideas conservadora--. (Aplau-
sos en los bancos ministeriales). 
El M ñor RESTEIliO: Esos aplau-
ptfá cpio tr ibutáis al señor Maura, de-
muestran que R>? sigue apelando a la 
Marcha de Cádiz. 
¿Qué es eso de fortalecer al Gobier-
no? 
Estamos ante un problema do dere-
dho y no ele fuerza. 
Interviene el señor LEBROÜX, é 
cual sostiene crue el problema presen-'' 
ta dos aspectos: uno de procedimiento 
y otro de fornia.. 
Añade que el voto que solicita el 
Gobierno es una dictadura. 
La Cámlara—dicsi—tibno expresada 
su opinión sobre el decreto, afirman-
do que éste vulnera la ley. 
La Cámara lo reconoció así. y óon-
ceeler el voto de confianza os como si 
autorizara al ministro para faltar a, 
la ley. 
Añade que para mantener el prin-
cipio de autoridad, no necesita el Go-
bierno el apoyo', elel Parlamento. Este 
apoyo es inútil. • ^ 
La autoridael no debo resojv.er este 
problema con arreglo a los : 
principins do In, autoridad, smo como' 
una cuestión de deiv-cbo. 
Ayer se hubiera, solucionado este 
jíroblem'a con una criéis parcial; boy 
debe solucionarse con una crisis total. 
Termina diieiendo que los república-, 
nos no votarán la, cuestión do con-
fianza. 
Se levanta a bablar el ministro de 
HACIENDA. 
íComiema manifestando que reeor , 
ncee que tiene enfrente una con : : 
rabie masa do opinión. 
Agrega que .la situación se ha agra-
vado por las palabras pronuir iadas 
por el señor La Cierva, que por lo 
visto no recuerda que siendo minis-
tro de Hacienda derogó leyes y | 
cedió arbitrariamente. 
r El pretexto para la huehía es el de-
creto; pero existen otros móviles. 
Añado que desde el primer día que 
ocupó la cartera de Hacicmía bailó 
gérmenes do indisciplina. 
Al.yún día—oxcla^na—os posible que 
pueda hablar muy libremente, sin las 
coacciones que hace el banco azul. 
El señor ALBA dice que considera 
innecesario el }.'oto, de confianza, • y-> 
adomás de innecesario inaceptable. 
Censura, ta actitud en que se b a n 
colocado los fuiicionarius públicos; y 
dice que si totio el nmndp &e inspirara 
en esa conducta so llegaría a, la di-
solución de la sociedad. 
Ricftcmc-cc que el] ministro dh L v i -
cienda se h,a equivocado y quo ba. dic-
tado un decreto con el cual pasa por 
encima de las leyes. 
Éí orador presenta una proposición 
que contiene dos extremos: uno. can-
denando el movimiento do rebeldía, y 
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Primera actriz 
CELIA ORTiZ 
COMPAÑÍA DE COMEDIA 
DE RICARDO PUGA 
A las seis y media de la tarde 
(6.a función elel abono popular de tarde) 
A las diez y cuarto 
(G.a función del abono popular do noche) M u g á ñ l a 
¡ ¡ Ü l t i m a s r e o r e s o n t a c i o n e s ! ! 
Mañana, sábado, a las seis y media. «AMORES Y AMORÍOS>. 
A las diez y cuarto, «LO DÍCE LA COPLA». 
So despachan localidades en.Comaduríapara la función de nioda del domino-o 
Se 11 a 1 v do 4 a 7. 0 ' 
CIRUJANO DENTISTA 
°* ln Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta d.e diez a una y de fres a seí«> 
Alameda Primera. 2—Teléfono, 1-82, 
y eiiformedades de la infancia, por el 
jQéclico especialista,- director de la Go. 
* de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Calle Ue Burgos^ 7, de once a dos. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna, 
tura^ en la Facisltad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
OUENCiA 
S. FRANCISCO, 27, SEGUNDO—Con-
sulta de ornee a una.—Telétouo. 9.71. 
J o a p í n ímm umm 
Aliogado—Procurador de Jos Tribunales^ 
LVKLASOO. I.—«ANTANDiR^ 
S a r d f n S F O H o y r v i e r n e g , 2 1 
SEGUNDA Y ILTIMA 
d Ol í NADA 
Queela abierto el abono a palcos pa-
ra la serie LOS J INETES DE LA 
LUNA, que empezará mafíana. 
M a ñ a n a , sábado, elo CUATRO a 
NURVE, se despacharán locdlidades 
en Contaduría para las secciones del 
domin<ro. • 
A LAS C I N C O . - C o n c i e r t o , p o p Ba O r q u o s i a . 
C i n e m a t ó g r a f o : 
E L P R J N C i P E D E L O S C 0 3 N A Q S 
maquieíista 
MEDICO 
Especialista en enfermedades d3 los nlñf! 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 1t, segundo—Tél. •-19. 
G a r l o s R o d r í g n e z C a b e l l e 
MEDICO CIRUJANO 
Consultará de once a doce en ©I Sano 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domlcllloii 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Consultas de doce a dos en Gómez 
Greña, 6, principal,.y gratis, los jue-
ves, eil el Hospital.—Teléfono, 7-08. 
J i i i l i n F e p i i t t z s o s a 
C3PEC.ALISTA EN ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once a una. 
«ANTA LUCIA 3; TELEFONO MC. 
F R A N C I S C O S E 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de treg a eei 
BLANCA. 42. PRIMERO 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en eoíermedadea de HoiS 
niños. 
Consulta de 11 a 1, PAZ, núnf. E, 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
i Madrazo, y de doce a una v media 
WAD RAS, 7, PRIMERO-TEL. 1-73. 
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otro, derogando el decreto que ha 
creado el conflicto. 
Píele al Gobierno reflexión y arre* 
ppnl ¡miento. 
Un señor .secretario sube a. la t r i -
buna (con objeto de leer la proposi-
ción del señor Alba; pero lo hace tan 
torpemente, qué provoca grandes r i -
sas. 
El señor ARTECHE acude en auxi-
lio del secretario y lee la proposición 
bastante bien. 
El señor PRIETO: Muy bien leída;! 
pero muy mal redactada. 
Interviene el señor CAMBO. Co-
mienza señalando todos los puntos de 
vista expuestos por los representan-
tes parlamentarios, añadiendo que 
cree innecesaria la crisis total. 
Declara que np votará la proposi-
ción. 
Este Gobierno—diiae—vino con obje-
to de restablecer los partidos de tur-
no y ahora no tiene deredho a' pedir 
un voto de confianza. 
El c013.de de R O M i A i N O Ñ E S censura 
enérgicamente el decTeto y la rebeldía 
Üe loé funcionarios, y dice que no vo-
lar;!, el voto de confianza. 
Si se tratara—exclama—de la repul-
sa de los funcionarios y de indisci-
plina, entonces votaría. 
El señor ALVAREZ (don Ivlelquia 
des) dioe que el Gobierno no , puede 
pédir un voto de confianza para res-, 
tablece*- el , principio de autoridad 
porque eso es misión del Poder eje-
cutivo. 
Condena la rebeldía de los funcio-
narios y agrega que no votará con e' 
Gobierno, parque • se niega a entrar 
en el fondo de la cuestión, que es co-
mo proclamar la inutilidad del Par 
lamento. in. 
El; señor V1LLÁNUEVA dice (pe 
ayer prometió el señor BugaJlal que 
boy se entrar ía en ;el fondo de lo 
cuestión, frustrándose la esperanza. 
Declara que sü minoría se atiene r 
la opinión expuesta en. el Senado pój 
el marqués de Alhucemas. 
El orador -condena la rebeldía de 
los funcionarios: de Hacienda y dice 
que está dispuesto a prestar su ayu-
da al Gobierno; pero no votando la 
proposición de confianza, porque eso 
tiene un. carácter político que re<chaza. 
El señor DATO manifiesta que to-
das las minorías han condenado la re 
beldía de los funcionarios. 
líntiende que no es esta la hora de 
entrar en el fondo de la cuestión. 
El señor MAURA afirma que, con-
secuente con las pala.bras pronuncia-
das momentos antes, votará la pro-
posición. 
Pero tengo—dice—que hacer una 
aclaración, y es la de que este voto 
no está relacionado con la política que 
pueda seguir el Gobierno. 
El señor ALCALA ZAMORA dice 
que aunque el ministro de Hacienda 
tenía la esperanza de acabar con la 
anarquía, no lo ha conseguido. 
Cree que debe dimitir el miistro y 
derogarse el decreto. 
Declara que votará la proposición. 
El señor SEÑANTE dice que tam-
bién la votará. 
El señor LA CIERVA manifiesta 
que como en la proposición áe1 dice 
que no se discutirá el fondo del asun-
to, so abstendrá de votar. 
El señor iBlESTEIRO reclama dtíl 
Gobierno' que diga las razor.íes quq 
tiene para no entrar en el fondo' .de 
la cnestión. 
•Se vota la proposición de confianza, 
ausentándose todas las minorías, me-
nos la maurista, y la zamorista, que 
votan con el Gobierno, y la socialista 
qiíe vota en contra. 
El resultado de la votación es el si-
guiente: 154 votos a fa.vor y cuatro en 
contra. 
E l presklente de la CAMAPiA dice 
que teniendo presente la importancia 
del debate, ste suspende por hoy la dis 
cusión de actas y so levanta la se-
sión. 
S E N A D O 
MADRID, 2í).—So abre la sesión a 
las cuatro menos diez, bajo la presi-
dencia del señor Sánchez de Toca. 
En escaños y tribunas sis ádvíerís 
regular animación. 
oe. aprueba el acta de la anterior y 
se dac uenta dio varios dictámenes de 
la Comisión de Actas, quie son apro-
bados. 
Son admitidos al ejeroicio del cargo 
de senadores varios señores. 
El presidente da; l a CAMARA anun-
cia que mañana es probable que que-
de, constituido, el Senado. 
Sin idliscusión se aiprueban varios 
dictámenes din l a Comisión do Actas, 
entre ellos los de Navarra, y se entra 
en el orden 'del día. 
Se levantó l,a, sesiión a las cinco de 
la tarde. 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
FRANGIA 
De la supuesta conspiración. 
PARIS.—El «Nuevo Diario dé Estras-
burgo publica el siguiente despacbo de 
su corresponsal en Municli, fechado el 17 
de enero: 
«Los periódicos alemanes y holande-
ses acogen el rumor de que el Gobierno 
holandés desea que los llohenzollern sal-
gan de los Países Bajos. 
De procedencia muy segura—agrega el 
corresponsal—, sé lo que sigue acerca de 
los deseos del Gobierno holandés: Preve-
nido por diplomáticos extranjeros, el Go-
bierno se ha incautado de documentos 
irrefutables que demuestran que los 
Hohenzollern han abusado del derecho 
de asilo, y que en Doorn, Amorongen y 
Wicringen han hecho preparativos para 
llevar a cabo un golpe de mano. El ex 
.ronprinz debía salú de Holanda y, a la 
cabeza de soldados fieles, intentar la re-
conquista de Alemania. 
La Policía política, que estaba sobre 
aviso desdo hace algún tiempo, a causa 
ce los numerosos viajes de los criados y 
confidentes del ex kronprinz, ha sorpren-
dido a éste en el hotel Oude-Graaf, de 
Amsterdam, en el momento en que re-
gresaba de una expedición secreta do 
Alemania. Los registros practicados por 
ios agentes han dado por resultado el 
('escubrimiento de una cartera que con-
tenía.documentos comprometedores para 
el ex emperador y su hijo. 
A consecuencia de este descubrimien-
to, se ha convocado un Consejo extraor-
dinario de la Corona, después del cua^ 
un representante del Gobierno, acompa-
ñado de dos policías, se ha dirigido a 
Doorn, donde ha notificado al ex empera-
dor que la fpmilia imperial deberá salir 
en breve plazo de los Países Bajos, o, en 
caso contrario, el Gobierno holandés se 
verá obligado a tomar medidas conmi-
natorias contra la familia imperial.> 
INGLATERRA 
Acerca de un informe. 
LONDRES. Só comenta en los círcu-
los políticos el hecho de que no haya pu-
blicado todavía el Gobierno el informe 
que sobro los incendios de Cork le entre-
gó, hace ya tres semanas, el genera 1 
Strickland. 
Según las versiones oficiales que c¡ 
culan sobre la naturaleza de este infoi 
me, parece ser que hace responsables -i 
los incendios a la Policía auxiliar y a los 
<blank and tans>. Se cree que el Gobier-
QO ha aplazado hasta ahora la publica-
ción a instancias del «Irish Office», \ qu. 
el v.aje de sir llamar Üreengood a Du-
blín tiene por causa el contenido de este 
documento. 
Hasta la vuelta de esti personaje no se 
lecidirá si el documento en cuestión de-
be publicarse o no. 
El «Daily News» escribe a este propó-
sito que cree que el informe del general 
Strickland es desfavorable a la Adminis-
tración irlandesa, y que si se publica el 
informe, 1̂  opinión pública pedirá la di-
misión de sir llamar Greengood, Si esta 
versión es exacta, la situación del secre-
tario para Irlanda será insostenible. 
Grave accidente ferroviario. 
LONDRES.-Un telegrama de Helsing-
fo¡ d a l a Central News da cuenta de un 
grave accidente ferroviario ocurrido en 
IJusia. 
Un tren procedente de Novgorod iba 
cargado de bencina. Se produjo una ex-
plosión y el tren descarriló. 
Sesenta y ocho personas que viajaban 
en el convoy, han perecido quemadas. 
Los persas, r&vo;uc¡onados. 
LONDRES.—Telegrafían de Allah Anad 
el «Daily News»: 
«Las noticias de Teherán,, recibidas 
aquí, dicen que la situación es muy críti-
c?. Los enérgicos esfuerzos para contener 
la sublevación, hechos hasta ahora por 
los notables, que se reúnen todos los 
díái?, parece que no dan todos los resulta-
dos apetecidos. 
El primer ministro ha presentado su 
dimisión, que no ha sido aceptada. 
Se dice que el Shah deseaba abdicar 
sus poderes en el príncipe heredero Mir-
za, p ero se ha logrado disuadirle». 
Luchas en Tipperay. 
DUBLIN.—En el condado de Tipperay, 
un | oiicía ha sido muerto a tiros por los 
rebeldes. Generalizada la lucha, resulta, 
ron bastantes heridos por ambas partes. 
Además, en la localidad de Kilron, del 
condado de Galway, los agentes de Poli-
cía cayeron en una emboscada, logrando 
hacer huir á los atacantes y resultando 
un oficial y cinco agentes heridos. 
ALEMANIA 
Dice un periódico. 
BERLIN. - La «Freiheit», órgano de los 
ind< pendientes, ha publicado un frag-
merto de una carta del exkronprin/., la 
cual hace suponer que entre los sobera-
nos desterrados en los Países Bajos se 
trama una intriga, o que, por lo menos, 
los autores de esta intriga eran el prínci-
pe heredero o sus partidarios en Prusia. 
Los cosacos, amotinados. 
POLDHÚ. —La caballería cosaca del \ 
líí-neral Wrangel, que acampaba en Cha-
tal dja, se amotinó, desarmando a sus ofl-
i. les, el sábado pasado, por la noche. 
Ti opas de color francesas, con ametralla-
doras, hicieron fuego sobre los rusos, los 
cuales, a su vez,, mataron a diez senega-
• sos e hirieron a veinte. También resul-
taron heridos dos oficiales franceses. 
Tropas francesas rodearon el campamen-
.0, haciendo comparecer a los instigado-
res ante un Tribunal marcial. 
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TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Las Cooperativas. 
ALMERIA, 20—Se han reunido los 
cmpr'eadoiS de las oficinas de ln,s obras 
del puferto, designando la Junta ctfrec 
Uva para la Cooperativa de consumo. 
Niños en peligra. 
• ALMERIA, 20.—Hoy, al amanecer, 
declaró un violento incendio n la 
( i - i-cuarlcl de la Guardia civil del 
pueblo de,Lubrín. 
En ¿A interior del edificio y en una 
habitación aislada dormían siete ni-
ños. 
A l ver el peligro q»e corrían, el ca-
L e y r e g u l a d o r a d e l a c o n t r i -
b u c i ó n s o b r e l a s u t i l i d a d e s . 
La «Gíatíata» publica la «Ley regula-
dora de la contribución sobre utilida-
des de la riqueza niobiliaria». 
A nosotros nos parece conveniente 
reproducirla—adoptándo la forma co 
que lo haceníos,: para no restar espa-
cio a las amplias infoimacionos dol 
dita—porque seguramente a muchos 
de nuestros lectores les interesa co-
nocerla textualmente. 
Comenzaindé, pues, a publicarla 
hoy, incluso •' .el real decreto que la 
precede, proponiéndonos tserminar su 
Jiiuserción sin mierrupción. alguna y 
etn l a foriaa «en' que va la prunerix 
parte. „ 
REAL DECRETO 
E n ejecución de lo prescrito e n la 
Bégunda de las disposiciones finales 
de la ley d^.?9 de abril de 1920, de 
acuerdo con el Consejo de ministros, 
a propuesta fiel de Hacienda, 
Vengo e n decretar lo siguiente: 
' . ' . ^ Se aprueba, la. adjun-
ta refundiiáión de las disposiciones le-
gales vigentes, relativas a la. Contri-
'•lición sobrp£las''1 utilicftLdes de la r i -
queza mobiliaria. 
\r<. 2." En las referencias oficia-
les, la dicha^ refundición será deno-
minada «Leyió reguladora de la Con-
triburión sobse- las utilidades de la r i -
queza mobiliaria,, texto refundido», 
fe riba de boy. 
Del dicho" fteídó y fle: éste Decreto 
so dará cuenta a las.Cortes. 
Hado en Palaci(?i a 19 de octubre de 
lí/.-.!'.—Alfonso.—El ministro de Tía-
ei.mía, Lorenzo Domínguez Pascual. 
L E Y REGULADORA 
He la conlribuoión sobre utilidades de 
la riqueza m£bi|í¿iría, tcSto refundido 
de 19 de octubre de 192o, 
'Artículo 1.° La contribución sobre 
las utilidades de la riqueza mobilia-
ria gravará lós siguientes conceptos: 
1. ° Las utilidades que sin el con-
curso del capital se obtengan en re-
compensa de servicios o de trabajos 
personales. 
2. ° Los intereses, dividendos, bene-
ficios, prunas y cualesquiera otros 
productos del capital, invertidos bajo 
cualquier forma de' contrato civil o 
mercantil, tarifados en la presente 
¡ley. 
| '3.° Las utilidades que el trabajo 
1 del hombre, juntamente con el capi-
tal, produzcan en el ejercicio de in-
dustrias no gravadas en otra forma 
y determinadas expresamente por ^es-
ta ley. 
Airt. 2.° Salvo siempre lo prescrito 
en el artículo 4.°, tarifa 2.n, número 
3.°, regla 4.a, y tarifa 3.a, disposicio-
nes octava, novena y undécima, está 
sujeta al pago de esta Contribución 
toda persona natural o jurídica, na-
cional o extranjera, por razón de uti-
lidades que baya obtenido dentro del 
territorio español o . que. sean satisfe-
chas, dentro o fuera del territorio, 
por personas o .entidades domicilia-
das o residentes en el mismo, o que 
se paguen en territorio español, aun-
que radiaue fuera de él la persona o 
entidad deudora. 
Art. 3.° La percepción de los im-
puestos por súnldjos. dietas, asisma-
cione=, velribuciones o ^rr.iliíicneinney 
(fue disfruten los emiplpados que ores 
ten sn tr^b^io y ohteno'an su mi]idad 
en el extfn.Tiiero. mied'-irá snlumlína-
da al prb ie ip in de bl reeinmeidad con 
)0,*i Tveeionec en m í e residan. 
El nobiemn oufdn antoH^^dO: 
a) Para hp^er efectivo lo dispuesto 
en la regla 4,a del número 3.° de la 
tarifa 2.a del artículo 4.°, atendiendo 
af principio de la reciprocidad con las 
respectivas naciones. 
b) Para agravar el régimen de 
cuota mínima, previsto en las dispo-
siciones sexta, octava, novena, déci-
ma y undécima de la tarifa 3.a del ci-
tado artículo, respecto de las Socie-
dades extranjeras que realicen nego-
cios en España, en los casos en que 
'•os Estados de la nacionalidad de la 
Sociedad graven a Sociedades espa-
richus con sucursales en sus países 
respectivos de modo desfavorable res-
pecto del establecido en esta ley. 
Art. 4.° Para la cobranza de la 
contribución que grava los tres con-
ceptos especificados en el artículo 1.9, 
se establecen las siguientes tarifas: 
TARIFA 1.a 
Uiiiídades procedentes del trabajo 
personal. 
Pagarán : 
1.° Los sueldos, dietas, 'asignacio-
nes, retribuciones o gratificaciones 
i-din arias o extraordinarias que dis-
fruten: 
\ ) Los directores, gerentes, conse-
jeros, administradores, comisionados, 
^eíiesfados o renresentrintos de los 
Bancos, Comipañías, Sociedades, Moh-
•eq de PWlad, Ga.ías de Aborros v 
Corpm-aoioiies de todas clases, el 16 
por 100. 
V o "e.tán comorend'dos ep esta riip-
ncsi.ción les ¡eres o directores, cu l l -
alli era que sea ?n (JenominaGióJ,, de 
loe. Hijcursates iraé diobVis. rvntidn'V-s 
"•-.1 :iHezcn n o ten,rnn establecb'as, 
-íon-vniv^ fm^ et-jí c ftrn-pjona.T"i.A<5 fiMl-
pán on.el e^Tilfifón de eniplcdnp del | 
ec-f nMonimí^nto respectivo dM'-nl nn. | 
^0 r'n pneTfto fiio, pnecs en t ' i l gá'Soj 
oe-nt'"i1>niváp remo emplee dns. ffrfi 
arreólo al número 9." de esta. T-vifa. 
n, nyíT'OR míe «v» trote de sjicíirsa^p di? 
Socte-tedos.extraniorns. cu vos tefes, f*, 
eonsidernrán copio directores a los 
í í p o « de esta coptnhnción. 
B) Los administradores, bajo cual-
quier nombre 'o concepto, de fincas, 
censos, foros u otras rentas • pertene-
cientes a cualquier clase de personas 
o Corporaciones, el 10 por IDO. Si no 
constase debidamente justificada la 
retribución, ésta se estimará en un 
5 por 100 del importe de las reptas o, 
ingresos de la administración. 
C) Los administradores babilita-1 
dos del Clero, el 10 por 100 del impor- ¡ 
te líquido de sus asignaciones. 
D) Los habilitados o apoderados! 
do clases que perciban su haber del \ 
Estado, el 10 por 100, excepto los ettí-
bo comandante del-puesto y guardias 
a sus órdenes se arrojaron denodada-
mente entiio las llamas y lograron 
salvar ide la muerte a los niños. 
Dos guardias civiles y una mujor 
resultaron con quemaduras en la ca-
ra y en las manos. 
Un incendio. 
ALMERIA, SO.—Comunican de Cue-
vas de Vera que en el domicilio del 
médico don ^osé Navarro se inició 
anteanoohe un incendio cuando la fa-
milia se hallaba descansando. 
(Iracias a los rápidos auxilios pres-
tados por í a Denlimérita, pudo evitar-
le que los moradores de la casa pere-
cieran abrasados. 
Las pérdidas han sido de cons ide-
ración. 
La Catedral de Falencia. 
PALENCIA,. 20.—Se ha reunido en, 
•1 palacio epk-copal la Comisión or-
ganizadora de los festejos con que *e 
xa de conmemorar, en el mes de ju-
lio, el V I centenario de la colocación 
le la primera piedra de la Catedral. 
Se l'2yó una carta del ministro de 
'w-trucción, lapi-'uiando iip poder, 
otorgar consignación al'güna, y se 
acordó abrir una suscripción pública, 
que el obispo encabezó con. 5.000 pe'íe-
fas, y a la. que, há prometido contri-
buir la Diputación, 
Uno id!e los proyectos consiste en 
• n í a Exposición de Artfe ivligioso an-
'igno. 
Por árboles españoles. 
CADIZ. 20.—Ha llegado eí cónsul de 
España on Colón, don Antonio Andra-
de, quien niarOha a Sevilla comisio-
lado por el presidente de la Repúbli-
oa do P a n a m á , don Belisario Porras, 
para adquirir una gran oiantklaid! ^ 
nlantones de olivos, •almendros v 
otros árboles, para, ensayar su culti-
vo en dicha República. 
Detenciones. 
LINARES, 20.—Han sido detenidos 
vni M s snj los autores de impartaaites 
robos, habiéndoseles ocupado mueno 
dfi lo robado. 
Los Icidrones hicicivín fuego contra 
los policías, resultando éstos ilesos. 
Entre les detenidos figura el carte-
rista Miguel Pérez. 
Obreros sepultados. 
TOLEDO, 20.—En una. finca deno-
nn'nada El Molino, del término de 
Va.lmojado, varios obreros qu'a. traba-
jaban en la construcción de un muro 
de contención quedaron sepultados-
bíajó un enorme bloque (d,e tierra des-
pivnddo por efecto de la presión del 
aigiia. Aunque con toda rapidez se 
procedió a su salvamento, fallecieron 
peco después de ser extraídos. 
Llegada del «Manuel Calvo». 
CADIZ, 20.—Entró el «Manuel Cal-
vo», procedente de Centro-América, 
con pasaje y carga de café, cacao, 
miaderas y pa,{M. 
A bordo del buque, que seguirá ma-
ñana para Barcelona, ha venido el di--
plomático don Eduardo Groizard. 
vvvvvvavvvvvvvvvvvwvvw\A/vvvv\̂ ^ 
ñ n i i e s i r o s s u s c r í p t o r e s . 
Se ruega muy encarecidamente a 
todos los de fuera de la capital que 
no estén al corriente en e| pago de la 
suscripción, lo hag^n en el tiempo 
más corto posible para la buena mar-
cha en la contabilidad de esta Admi-
nistración, advirtiendo que todo aquel 
que no lo hubiere hecho antes del día 
31 del actual, dispondremos en giro a 
su cargo. 
picados que lo sean de sus respecti-
vas dependencias. 
2.0 Los sueldos, dietas, asignacio-
nes, retribuciones o gratificaciones 
ordinarias o extraordinarias que dis-
fruten: 
<A) Los empleados de Bancos, Com 
pañías. Sociedades, Montes de Pie-
dad, Cajas de Ahorro, Corporaciones, 
exicepto las referidas en el número 6 
de esta Tarifa. Ca ías de- banca, de co-
mercio y particulares, al tipo corres-
pundiente de la siguiente escala: 
IMPORTE ANUAL DE LAS UTILIDADES 
Tipo 
de gravamen 
Más de 1.500 
' — 2.n00 
— 2.5' 0 
— 3.030 









U 13 0:) 
1.500 pesetas. 
sin exceder de '2. C0. 
— de 2.500 
— de 3.H0 
— de 4.100 
— de 5.000 
— de 6. )f0 
— de 7.10' 
— de P.OOo. 
— de 9.100 
— de 1.010 
— doll . 'X) ' 
- - do ]?.''i00 
— de 13.00? V¿ 
10 












B) Los agentes de las Compañías 
d.e seguros nacionales o extranjeras, 
el 5 por 100 por. los seguros efectua-
dos o que se efectúen en lo sucesivo. 
C) Los artistas dramáticos o líri-
cos, el 5 por 100. 
D) Los toreros, pelotaris y los que 
en icircos, teatros, plazas de toros, 
frontones o salones ejecuten trabajos 
gimnásticos, acrobáticos, ecuestres, 
de prestí digitación u otros semejan-
Ies, él 5 por 100. 
Se exceptúan de esta imposición to-
dos los jornales y los haberes inferio-
res a 1.500 pesetas anuales conipron-
didos en los epís"rafes A a D, ambos 
incluidos. 
E) Los abogados, notarios, médi-
cos, ingenieros, arquitectos, agentes 
do Cambio y Bolsa y loorredores ofi-
ciales de comercio, el 5 por 100 de sus 
ingresos profesionales. 
El gravamen de este epígrafe nó se-
rá exigible sino en cuanto la cuota al 
Í por 100 exceda de la del Tesoro por 
la Contribución industrial, y,, even-
tunlmente de' la cuota o cuotas quc 
íCiMTrspondan al contribuyente por el 
epígrafe A de este mismo numero, 
siempre que los sueldos, diotas, asig-
naciones, retribuciones o gratificacio-
pos correspondientes tengan el carác-
ter de remuneración de servicios pro-
íeaionales. (Continuará.) 
]5í E N I M IdSf. P Ü ^ S L O C Á I S J T A B P O ARO V l l f - P A G I M A S, 
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L A S I T U A C I O N E N T O D A E S P A Ñ A 
LA GUARDIA CIVIL REALIZA UN IMPOR-
p e s c u b r i m i e n t o d e l o s f a b r i c a n t e s d e l a s 
" o r n o s , 
b o m b a s y d e l o s a s e s i n o s d e l g e r e n t e d e A U o s 
EN VALENCIA 
Que eéa un militar. 
¿¿iLBN'CIA, 20,—La opinión pública 
pranfliiifestacUi unánimemiente su de? 
eodo que la persona que se encargue 
m¿ Gobierno civil de esta provincia' 
^ ipilitai" fi] s¡i!i;ici('iii activa, 
'ara Cónseguiirio se hacen gestio-
5 por deternünad'os 61einent()S. 
Suenan varios iiumbres para ocu-
j el mencionado cargo, entre ellos 
cfil generad Sanjurjo, como más 
En libertad. 
VALF.NCIA. 20.—JSl J uzgado quo ins 
m el procoso por el atentado con-
a el gobernador estuvo (hoy-en la 
¡4rtíM, con objeto do ampliar la decla-
iaeión ele los detenidos. 
Como consecuencia de esta dillgen-
ia han sido puestos en libertad seis 
idividuos y se ha ratificado el prbea-
liento d!;1 Vírginin (¡oí Arco. , 
Sindicalista-a^suelío. 
VALENCIA, aOi—En la Audiencia 
jjtérminado ol 'juicio contra el sindi-
tó. José €e.l)rián. ! 
El fallo luí sido absolutorio. 
Los presos gubernativos. 
VALENCIA, ¿O.—Una Comisión de 
lividuos perleircivutes a diversos 
lindicatos lia visitado al gobernador' 
mi interino, p»m, pedirle la libertad 
Moa presos gubernativos sobre los 
lenor.caf soa^óeliiM ni indicios de 
Ipabilidad e intervonción en ningún 
ito. •.• ,-. . . . 
Elsafroi- Montillá'dijo á los'comisio 
los que siempre fué criterio suyo 
lo intervenir jamás, durante la inte-
inidad, cu las cú «tiones pondiontos 
forma que pudiera estimarse como 
na rediíii licicM.del criterio del- go-
íáflor propietario, ni iniciar nuo-
6 pcoefsdroietcq para-bi -substancia-
ai de aquéllos, 
EN SEV3L.L.A 
Dal asesínalo de un patrono. 
SEVILLA, 20.—El -juez especial, se-
Pemández/.Clérigo; se ha hecho 
o de las diligencias practicadas 
n motivo del a ¿ ^ i ^ t o , del patrono,, 
n Enrique Barris. 
Hoy tomó declaración a uno do los 
asuntos autores, que fué del!-nido 
î", el cuial hft' negado su participa-
f̂ ien el atentado. 
EN MURCIA 
Los mineros. 
CARTAGENA, 20-.—'Con- dirección a 
^rid ha salido •••una Comisión de 
«ros y j)atrG>ttas- para, gestionar 
:1Va del (ioiiienio la resolución de 
C1"'sis minora en esta' zona. 
Huelgá solucionada. 
PORCIA, 20.—Se ha resuelto en 
r3- la ¡huelga dé obreros panade-
'íftaríudándose el trabajo. 
EN LUGO 
El suceso de Chantada. 
WO, 20.—Ha. :s¡..,lido con dirección 
«tontada el señor teniente fiscal de 
a Audimcia, con onjeto de interve-
^ el sumario incoado con motivo 
• '"'iTendo asesinato del maestro 
i p ^ l a do Aiapay. 
I a sido detenido un joven que resi-
^ranto algún tiempo en Bilbao^ 




||<&LONA, 20.-E.1 inspector de 
&oñor Elvii-a, con algunos 
^ efectuó ay'er tard?, en . 




,. - , . — T ^ U » , que dió por 
0 la detención do varios indi-
soepetdhosos. 
Paliaban sontadc.s ante una me-
,ej|s lionii,i-oS> y al preguntar a uno 
¡j .0s su nombre, dió uno falso." 
¿ R e c t o r , qü... cemocía al interro-
P. aceintuó siis soapeclias, y orde-
^tonoión en unión ac los do-
náis y la conducesión die todos a" la 
Delegación do Atarazanas. 
Allí ¿te les ocuparon cantidado^. en 
i>¡llctés r!:1! Óañco y «carnets» del Sin-
dícato levatitíno. 
EXóapaiés de no pocas vacilaciones, 
declararon sus'noniJires y antoceden-
i&s. 
i Uno dijo llamansc Ramón.Pando, y 
e Ihmia DiégQ Parra Carda, carpin- La Benemér¡ta m¡ 
C;"iro, • do Tórnente (Valencia); forma' M ^ Uí 
paito idol' Sindicato de la madera y 
reemiplazár en el Comité da la orga-j Los sujetos 
nización baroolone&a a oti-o sindica-1 ban Juan Vilk 
lisia que se encuentra sufriendo prir 
sión. Volvió de nuevo a Barcelona el 
16 (die "diciembre último, acompañado 
de un. tal Juan Villanueva. Se le ocu-
paron 885 pespitas, con una carta en-
cargándole de la distribución de lás 
mismas. 
mata a tres sindicalis-
tas y hiere a otro. 
pertenece a la Junta, adminish-aitiva 
iv-i .Sindicato único de dicha capilu!. 
ulegó a Barcolonia. en 'eil mes de mavo 
BARCELONA, SQ.—Esta mañana 
eren camlnoidos a. la. Cárcel modelo 
(•mi.lro individuos qu1 habían sido dc-
(!el año pasado, con el propósito de tenidos en el café Español. ' 
mencionados se llama-
anueva, Julio París, Ra-
rnón Gomar y Diego Paira. 
Ai pasar por la callo de Cblabria, 
y desdiO un solar próximo, se hicieron 
vari os disparos contra los guardias 
civiles, quienes se vieron en la preci-
sión de repeler la agresión tamil)ién 
a tiros. 
Los detenidos, aprovechando la con 
futvóiVque sin duda estaba prepara-
da con tal fin-, se dieron a. la fuga, es-
capando por las call'es adyacentes. 
Los guandlias civiles salieron en per 
sernción die los detenidos y en vista 
de que no les era posible darles alean 
VVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIWVVVVVVVV̂  VVAÂVVVVVVVVVA/VWVaA/VVA/VVVVAaa/VVVVVV\aA.VV\'Â' VVA V\aWVVVVVVVVVV\AÁ̂VVA/VVVVVVVV\VVVVVV̂VVV'l 
G a r c í a S u a r e z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstiúiyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid. 
B a n c o M e r c a n t í í 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanes, Sautoña, Astor-
ga, kredo, Famales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 8 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de mocedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares.» 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de.valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
W A R D L . I INI E l 
m m i m i m w x m m \ í m m 
d e N e w Y o r k 
Nuevo servicio regular de carga pa-
ra la AMERICA DEL SUR. 
Inaugurará este servicio el magní-
fico vapor de 10.000 toneladas y rápi-
da marcha, nombrado . 
Saliendo de Santander hacia el Zb 
de enero, admitiendo carga directa-
mente, sin trasbordo, para RIO DE 
JAINEIRO, SANTOS, BUENOS AIRES 
y MONTEVIDEO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su .embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Asociación coral e instrumental 
C L Y D E W A R 3 U N E 
E u r o p a W e s t i n d i a s S e r v i a 
NEW YORK 
Servicio regular de carga para CUBA 
y MEXICO 
E l vapor americano 
saldrá de. este puerto Liada el día pri-
mero de febrero próximo, admitiendo 
carga para los puertos de NUEVITAS, 
SAGU A LA GRANDE, CARDENAS, 
MATANZAS, HABANA, VERACRUZ v 
TAMPICO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipación 
a la fecha indicada. 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a ! 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ee< 
/lelo de coches L todos los trenes. Ga 
fas:e y andéjr este áltirao Eratulto pa 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda Primera, 26 
Los miércoles, en La Cruz Roja, de 5 a P 
Se ruega a cuantos pertenecen a esta 
.V-'•dación asistan a la. asamblea ge-
neral 'extraordinaria que se celebrará 
el próxmo domingo, a las once de la 
mañana, en primera convocatoria, y 
a las opee y media en aogundia,, para 
tratar 4? asuntos urgentísimos. 
Por Ta índole de los asuntos a dis-
cutir y solucibnar, se encarece la ma-
j yor asistencia y puntualidad posible, 
• y se advierte que se tomarán acuer-
¡ dos con el número que asista. 
iu 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantfa personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen pré&iamos con garantía 
nersonal, gioibre ropas, efectos y aiha 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta nü] 
pesetas, mayor interés que las demáí 
Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmente 
en Julio y enero, y anualmente, aet 
tina el Consejo una cantidad para pr« 
aiios a los imponénies. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y. días festivos no se 
••ealizarán operaciones. 
L U I S R U I Z Z O R R M B 
MEDICO 
especialista en oídos, nariz y gargante 
Consulta los días laborables de diea 
i una y de tres y media, a seis 
MF-ÍTÍEZ NTIÑF.Z. 13.—TELEFONO «3» 
D r . V á z q u e z M i r d e 
Ai la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
P a r t o s ? G i n e c o l o g í a x V í a s d iges l iuas 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 2] 
Mannel 
Mart ínez 
«AN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio.—Teléfono, 588 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrcíie « " V a l l e 
3ANTA CLARA. 11—TELEFONO 7.58 
C L Y D E W A R D U N E S 
M E W Y O R K 
Servicios de Europa a Cuba México-
Antillas. 
E l vapor americano 
O O I S L S L t O 
saldrá de este puerto hacia el día, 8 
de febrero -próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo, Gienfuegos y Habana. 
' l̂ os señores cardadores pueden di-
rigir sus mercancías aí' Cuidado de la 
Agencia para su embqjpque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
cdón a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida .y .demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle. 18.—Tel. 37 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal, 
traslada su domicilio al que fué de 
su finado tío, el acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José María 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHIGO) 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
ídas, 2°/° de interés anual; en mone-
las extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0i 
i seis meses, 3 0/° y a doce meses, 3 
Y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
/ista, 3 0/0; él exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va 
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, carta? 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen 
tas de crédito y préstamos con garan 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, .factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
N o h a y q u i e n r e p a -
ce dLpararon sus fusiles, matando » 
dos de ellos e hiriendo a ios otros dos 
.UTavumente. 
Uno de los heridos, el llamado Ra-
món. Gómez, falleció poco después. 
Listos cuatro sujetos fueron deteni-
do!; por hallarse reclamados por el 
Juzgado de Valecnia a causa de estar 
complicados en el asesinato del gober-
nador conde ido Salvatierra. 
EN BILBAO 
importante servicio de la Guardia 
civil. 
P.ILBIAO, .20—La Guardia civil de 
SastaoWia prestado hoy un importan-
tísimo servicio, consistente en la de-
tención de varios individuos comidi-
cados en la fabricación de bombas y 
en el asesinato del director-gerente de 
Altos Hornos. 
En primer término se detuvo esta 
mañana a Timoteo Mordían Cruz, Je-
sús Olmo del Olmo y Segundo Pérez 
Cantalapiedra, por suponérseles com-
plicados en la fabricación de las bom-
bas encontradas en ;la casa número 7 
de la oalle de Ohávarri, de Sestao. 
Después se detuvo a Damián Alva-
rez Gea y Gregorio Valle jo Azzati. 
A estos dos últimos los detuvo la 
Guardia civil por tener la certeza, por 
lo menos en cuanto a uno de ellos, 
de que eran los asesinos del señor Gó-
mez. 
A medio día la Benemérita sometió 
a Damián y a Gregorio a un interro-
gatorio minuciosísimo, y después de 
ha corles incurrir en bastantes contra-
dicciones, logró que se declarasen 
autores de la muerte del señor Gó-
mez. 
L a noticia circuló rápidamente por 
los pueblos de la zona fabril, elogián-
dose muchísimo el servicio llevado a 
cabo por la Guardia civil de Sestao, 
la cual ha dado pruebas evidentes de 
celo, actividad y competenda. 
Tan pronto como los dos sujetos 
niisncionados se declararon autores 
de la muerte del señor Gómez, se co-
municó el bedho al señor juez do Val-
maseda, el cual, ampliando el atesta-
do de la Guardia civil, procedió a ani 
pliar "la dedaración de los detenidos. 
E l Juzgado se. trasladó poco .des-
pués al lugar (M sucoso, con objeto 
de practicar una nueva diligencia de 
inspección ocular, acompañado del 
teniente de la Guardia civil señor 
Ferrer, m i sargento, un cabo, y vib-
rios númleros. 
La noticia se conodó en Bilbao » 
miedla, tarde y fué vivamente comen-
tada. 
EN GUIPUZCOA 
¿Fué intencionado el siniestro? 
TOL'OiSA, 20.—tSe ím declarado' un 
violento incendio en la rabrica dio pa-
pel de Elgoibar, quemándose 70 tone-
ladas de pasta y 15 de papel estraza, 
Las pérdidas son enormes. 
Han sido detenidos cuatro de los 
obreros que hace poco' fueron despa-
didos de la fábrica, ocupándoseile a 
uno. de ellos numerosos docuñuentot 
anarquistas. 
.VVVVVVWVXVV̂ VVWW\AAAaa\A.\VV\V\AA,̂ VWVVVVt 
«*e ta*t n e u m á t i c o s ñ D | | P [ | 
c o m o l o s t a l l e r e s H l l n u l L 
Isabel la Católica, 11.—Tel. 2-39. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostólica 
dátó ayer esto mundo la virtuosa y 
respetable f^ñora doña Elvira í'orta 
Martínez, que. fué en vida dama de 
altas virtudes. . 
A su director esípári/tual R. P. Aga-
pito, a la (hermana de la difunta, do-
ña, Victoria; hermano político don" 
li. njaniín Pajados y Ci'WSpO, sobri-
iios y demás parientes, aconnpañamos 
C'á di dolor que tan irroparable des-
gracia les íha ocasionado. 
AÑO Vl l l . -PAGiNA 6, 
NUESTROS CORRESPONSALES 
D E U 
E l - R U E B L - O C A N T A E S R O 21 DE ENERO DE i92f3 
POR BOCA DE OTROS 
DE VüKKct-AVEGA 
El mercado de hoy 
Con.nri a íá ba^kri'te cl^s^acíble s 
Ha qélebradó el mercadb q.é hoy, , 
pie*, a pesar de esto, se ha visto 'iuu 
&n|:iurrid6 de forasteros, dispuesto" 
Bsilto á coiifiprar como a veader. 
Los precios que 'lian regido son lo: 
Siguientes: 
Plaza de Baldomero Iglesias.-Miiiz 
CHOIIMII, 5,50 pesetas; kilo. 0,50; alu 
l-ias corrientes: {ohMiiiii, 11 pesetas 
kilo. 0,9r:; alubias canarias, moradas' 
(UÍ manteca y riñon: eolemin, IV pesé 
tas; kilo, 1,40; castañas, fanega, 1, 
posólas; nueces, 0,85 el kilo; gatatas 
a 3 .pesetas los ornee y medio kiloí 
jior sacos, 2,50. 
Plaza Mayor—Pescada: besugos, 1,7 
a 2 pesetas uno; sardinas, 0,75 la dt 
cena. 
Hci-íaltzas. - (o ini anumiiineia en pi 
ta ¡jlasd en repollos, lonibardas, etct 
tora, á pesetas'5 y 6 (ioeena; berza pV 
ra, semilla. 0,(i0 ol ciento; cebolla pi 
ra ídem, a OJú) el eienlo; cebo&S' 
ramos, 0,20 a. 0,40 la docena; ajos, t 
ramo, tres pesetas. 
Limones. o,50 el .ciento; miran ¡a? 
0,00.p','p:'ta.s ddeena; manzanas, 6.50 . 
íl jiosetas los nue-' y tíiedio kilos-. 
Quesos y ma»Heca5.—(jueso de Trc-
viso, 8 peseta,'-- el kilo; id-Mu de la In-
ca, i péselas el kilo; manteca d( 
pais. 7 pesetas el kilo. 
Plaza del 3 do Ncyiembre.—Crías d 
cerdos, 55 a 75 pesetas; para matái 
za, a lá canal, 42 pesetas en alaindan 
cía". 
Leeliazii.s eoi'deiitos de pocos- días 
de 12 a 15 pesetas uno. 
Carn-ei'os se présen taran bueno 
ejemplares, de los que vimos vende 
uno en 110 péselos. 
FcFia última.—La celebrada el áiiti 
mo domingo estuvo m u y animada 
aunque ño llegó la, anlciior. 
Kl niim<M-o do trasaicciones fué de 
478. según parle oficial. 
I'.i ganado i»ara. muerte se viene pa 
gando de in a, 41 pesetas arroba. 
Los terneros se pagaron a precio: 
eleva (Ins. 
EÍ ganado nafa vida continúa sus, 
tenu-ndose a un precio inuy alto, b'.n 
rstn inílnyen demasiado las grandes 
di'iuandas dé lecho para el consume 
d<- las fábricas y exportación a Ma 
drid. 
E L CORRESPONSAL 
'rdi-relav^íTn. 20 dé enero de 1921-. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
Shersas de señalco. 
En la. marina, las señales acústica:-, 
Ulan adquirido una imporlam-ia capi-
lal p:ira. asegurar la navegación en 
los días de nb-bla.. Sen varios los me-
dios empleados, pero de' todos ellos 
la sirena, os la que ha logrado alcan-
zar la mayor potencia, bien instalada 
a bordo de boques o asocnulada a los 
faros costeros o a las boyas lumino-
sas. ' ' 
Las sirenas tienen un alcance de 13 
a 18 n;illas marinas en las condicio-
nes más favorables, pero coa Vienlr,:--, 
icontrarios lio alcanzan' más de dos 
millas. Verdad es que se puedo Ilu-
ce das simar bajo el agua y entonces 
su transmisión es más rápida, distan-
te-y- regular haStá el pumo de que es 
posible determinar la dilección del 
sonido. 
'rodos saben lo que es una sirena. 
15educida, a la, formá. mas sera di: 
consiste en una especie de tamnor en 
el que se iliaco penetral- una corrienU 
de aire por un tubo montado sobre m 
inyecto i-. 
La base superior del tambor és^ÜTi; 
di-,;a> fijo con agujeros equidistante-, 
y taladrados oblkmamente; .encima v, 
un disco móvil que tiene igual mma' 
ro do agujeros con inclinacii n per 
péndicular a, los prim nos. Todos es 
tos agujeros ocupan circunferencia: 
iguales " v pueden coincidir o no .di 
manera qué la corriente (fe. aire in 
yectado pase o quedo detenida. El dis-
co móvil lleva, (in eje de toniillo sll'i 
fin en'relación con una. rueda engra-
nada., que avanza, un diente por cad. 
vuelta de dicho disco. 
La corrienU" de aire, al cntiar ei 
el tambor, empuja'.la (cara opúest; 
del disco móvil y hace, girar a éste 
pero entom-es el agujero so' cierra j 
el aire e.xb-i ior, que había sido reciba 
zado por la corriente del inye'ctor 
vuelve sobre sí ipjísniq e impulsa a 
disco. De esto-doble movimiento re 
sulta una vibración completa, un mo-
vimiemo d ¡I diseo móvil. 
Si cada uno de los disicos tiene ~-
agujeros, bi, circulación del aire si 
\lórifica'en 2Í- püúfós a, la vez, y éóúii 
el, disco nióv41 gira, Jla corriente de ai 
re se restablece ca da ve z que lia y su 
perposu-ión d • agujeros, icsultand' 
2-i N ibraeiom--, r.uiipletas di- los :J i- agí 
je ros en cada, vuelta. Si la corrienh 
de aíreles fuede, la rotación del dis-
co resulla sulicientemenie rápida pa 
ra que .c.fki'íio conseciiencia de bis vi 
braoíones se produzca uir sonido, pri 
moro grave, y luego .cada, vez más agu 
do, jiai-a 'mantenerse a un tono ele-
vado Coiislante. 
Las si.i eiLas ¡están a.cí-iona.das poi 
vapor en los barcos y por aire cofti 
primido en Ids iaros; bis instalada: 
en las <;o.sl.is fr.-ineesas dan una sin 
pie nota.' el «mí» de la tercera ocia 
ya; cu Inglaterra las sirenas dan dos* 
iotas, una gia\-,' y olra aguda, y pa-
a cubrir un deb i móiado s"etor.-dC 
'.u izonte se asocian, meaiantc un en-
rán-e comiin, dos sirgfias por* cada 
ota, oídenlando des bol inas en di-
e c c io n es d i y c i -ge n tes. 
EStoS apaialr.s h^D sido perfeccio-
adqs en fonliti de que los cilindros 
irán a IU/OM de 2.000 a. 8.000 voieítas 
or minuto, niierced a engranajes 
últipleá, correas y poleas o jnotor 
léctriCo calado al eje. 
Algunos de los nuevos modelos me-
:cen espci. iat mem ión, como el telé-
rafo acústico, que permile en la ma-
ina la telegrafía acústica por el có-
igo'Morse. . . . 
Esté instrumiento comprende un 
cntilador niovido por un motor, un 
oisor dé sonidos constituido pe.r un 
ilindio fijo, dentro del que gira otro 
dindro nróvil, a,m.bos con agujeros, 
ero separados por Otro .eilindro me-
ió-, también taladrado y formando 
álvula. 
Con este se -pueden producir sóid-
os breves o largos, que son los jiun-
Í9S y . rayas del alfabeto jVíorsc. 
id mando de la válvula, se regula 
i r - u n el^etro-imán que acciona un 
i.anipulador Morse. Los buques y los 
dimarinos dotados de esia siréfiá 
aed-eii 1 ransin¡tirso mensajes télégifá-
céis Ordinarios o cifrados a través 
e ,1a. niebla más densa. 
i)e esia ma.neia boy pueden comu-
iearse las sirenas, bien bajo el agua 
sobre las olas, para salvar a los 
uques o sus tripulaciones. • 
EscuptJra inglesa. 
, Desde el dornitífeo está en La. Coru-
•'. el bucrue do guerra británico 
•Snapidragón», qn i viene desdo Pty-
LOUtO a mcot.porarse a una encuadra 
rítánica de rincuenta barcos que sa-
ó de Gibralta'r para Ihasér prácticas, 
'ade de esos buques irán a Vigo, 
tros a Villa.^arcía y Ferrol, y algu-
r$ a La Loriiiia. 
El «Snapdragóm» fué drí igammas 
Lurauté la guerra, y actualmente cs-
á destinado'a la eolocaci.ón de b¡ali-
es para los ejercicios de tiro d" la 
nadra., servicio de correo y otros 
le índole semejante. Salió de Ply-
mmíh c-1 viernes último, acómpañah-
lo a un remolcado!-, que continuó 
viajo al Sur.-
Pennanecorá en.La Coruña' hasta el 
domingo próxiniQ, 
Ayé'r llegó a La Coruña el «Queán 
KlisabcilDs de 24.000 toneladas, que 
enarbola. la. insignia, del almirante de 
la escuaidrá.'Se trata del famoso «su^ 
p(. rdreadnongld» «pie formó jiai-te do 
la expcdiici'di a, los Dardanelos' du-
ranlo la guerra última. 
Kl ilía llegará el «Temeráiré», de 
IKOOO toneladas, buque escuela do 
guardias marinas, entre los une figu-
ra, uno de los lujos del Rey de Ingla-
lerra. 
Situación de los buques de esta ftia-
tricula. 
De Dóriga y Caouso. 
«Mechelín», en Avilés. 
«Marianela», en Santander. 
De la Compartía Santanderlna. 
«Peña Rocías»,. salió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Cádiz. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Balti-
rnore. 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Requejada. 
De Francisco García. 
«Magdalena García»), en Gijón. 
«Paco García», en Pravia. 
«Clotilde García», en Gijón, 
«Rita García», en Gijón. 
«Toñín García», en Pravia. 
«Juan García», en Santander. . -
«Eduardo García», en Ribadeo. 
«Villa de Pesquera», en Vivero. 
De Corcho Hijos. 
«Sotiloza», en San Esteban de-Pra-
via. , , . 
C o s a s q u e p a s a n . 
E L m m 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancos ,de la 
Nava, Manzanllta y Valdepeñas.—Ser» 
vicio esmerado en cooiidas.—Teléfono, 
núo-.p-ro 125. 
[parása di?! Tfnijndp perqE© ten! 
El primer cuadro de Corot. 
El Museo Carnavalet dil Par ís na 
recibido en donación un paisaje ú-í 
Coro!, que-, s 'gún se diré, es 'A primer 
cuadro del célebre pintor. 
- Corot, ena de bumi'd,' o-rigen: Uno 
dio sus abuelos fué bai-l)oro; su paidre 
era un modesto empleado, y su ina-
die, moiüista. 
Cárot, U niendo ya veintiséis años, 
••o "inqn-ovisó» pintor y comenzó «plan 
lando» sin caballete en i,as cercanías 
dé la casa paterna, en la orillia. del I "P® 
Sena., bajo el puentii nuevo. 
Él cuadro dotado ahora al Museo i 
Carnava.lot es precisamento una vista 
de aquellos lugares, y es, sin dud.i. 
si no el primero, uno d é l o s prinateros 
con que empezó la gloriosa cartera 
artística, del gran pintor francés.. 
Hoy," viernes, a las. seis y media 
.la tarde, sexta función del abono 
pular de tarde: «Los caciques», A M 
diez y cuarto de la líbete, sexta J l 
ción del abono popular do noche- ,/ 
venganza de don Mendo». ¡¡Ultb, i 
represe utacionesl! 
Mañana, sábado, a las seis y m • 
(iia. o.-Vmores y amoríos». A 1ÍI¿ 
y cuarto. «I-o d'lce la copla», J l 
padhan" localidades en Contaájffl 
para la sección de moda del doniin5 
do once a. una y de cuatro a siete 'i 
Sala Narbón . — Desde las '¿A 
(¡Atlas», secunda y última jomada^ 
Pabellón Narbón—Desde las ^ 
A!uda|cia y corazón», interesante m 
ícula. detectivesca. 
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Bolsa municipal del Trabai 
Necesita: Un joven para dopendifp. 
te dé una tienda de bebidas. 
Ofrece a disposieróii de los pátJ 
nos: Un mozo de almacén, un viajan 
La pesca en Galicia. . ;^ uu ^aserrador mecánieo, un p0r̂  
En bis rías d^ Galicia SHÍ emplea un») jT,. Uu siderúrgico, dos jornalci-os'í 
piocedimh-nln dr pesca., para obtener": uu cauffeur, qué luibla inglés, a],:, 
cuanitíoso rendimioiito. I italiano y fraoicés. 
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B o l s a s y M e r c a d o s 
AJogaer de la tardo salen los ya-
po íes en busca día las colunias do pe-. 
• - ñaladas por la ardora, fosío-
ceá ai (da, qué deilata la existencia, dr 
un banco de sardina, lo cual sirve pa-
ra que los vaporeitos ecih?n las «ta-
riafas» o rodos de tiipnla nualla, y ba-
gan enorme » copos. 
I'ara los peces que pudieran librar-
íe iia.v lirios plomos o jiesos, ll-a,ma--
dos lá «jarr'i.a». que, atrapan a loa 
que huyVm fíe caer en la red. 
Para/aumoJitar la pesca válonso 
también los vapores de los grifos de 
v; por y los rublos, "además xle-l caj1-
bu'ro de ealein y la. dinandta. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Atropello. 
A las once'y miodia de .ayür, cu la 
paJls de liurgos, frente a la jilaza de 
Xuinanei i , fué al.nip(dbula por un an 
tomóvil la cibica de trece años, Paula 
Antolín Llata. 
Recogida por varios transeúntes fué 
trasladada a ía Casa efe Socoro, don-
do lo dm-ron aprosiadas una. contu-
sión en La cadera, dí reeba. y erosiones 
en la rodilla, del mismo lado. 
Dispués de conveni-'ntem!2nt,e asis-
tida fué trasladada a su domicilio. 
Patio sucio. 
La (iuardia municipal donnúció 
ayer al propietario d'1 la casa, nijii! ' '-
ro 37 de la calle de Vargas, por tenor 
ol patio do dicha casa, sucio. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico iíst.ablecimlento fue 
j ron asistidas ayer las siguientes per-
sonas: 
Antonia López Saez, de di^z y s^is 
t años , (!•; exl i'a,ec¡('j'i de uu:| a.'fi'IIa 
d i d-Mli» luidlo de la miaño dei-.'elia. 
Eugenia, Ritgo. de siete años, de 
erosión, rn la región frontrd. 
j Fernando Pérez, Cubría, de tpa| 
' años, do contusiones en ambas rodi-
llas. 
Juan González, do cuarenta y un 
ailGiái de exh-accióu di i- un cuerpo ex-
traño del ojo dereelio. 
Evarisla liai-i-.nia. Portilla,, dio se-
Í- nía. años, d • disbursión ligamento-
. •' d i pie izqui,. rdo. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de "Santander —El in'o-
\ ini,i'-nio d d Asilo en el (lía de ayer, 
fué el siguiente: 
CoiTlidas distribuidas, G90. 




Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
aloras de clase compatibles con las de los Centros oficiales, 
Bajones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Srillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
3 P : r e p a s t o i o e l e c a » x ' e r a - a . 
P e n s i o n i s t a s , HJx.tfti'iii s . 
B e c e d o , 11 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for> 
mas y estilos. 
R R E I C Í O S F 1 J 0 3 I V 1 U V V É L Í M X A U O S O ® 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
¡BECSDO, 11 íeu el mlaiao local quo ocuoa la exposición" de .fotografías do LOS ITALIANOS) 
F . . 
» . • E . . 
D . . 
C . 
B . . 
. A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
> E , . 
. . » D . . 
» » » C . . 
. . . B . . 
» » • » A. . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
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JBOLSA DE BILBAO 
Matadero.—ROIUÍULVO vorific.'Hlo en 
e] día d - ;i\-er: 
Roses iiKivurcs, 17; menores, 14;. con 
peso CÜ* 3.727 kilogoaiuos. 
('ordf ros, 91; con poso de 287. 
• Ordcs. i); con jícso do 812. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero—Hoy, 
viernes, a Ids cisioc, cnnicierto por la 
orquesta; cinésiíclcf^afeí «Fd príncipe 
de los c.ig-naos)); Emilia Bpjacamonte, 
mi'q'uietista. 
Teatro Pereda.—Compañía de co-
media de Ricardo Fuga.—Primera 
actriz, Celia Ortiz. 
I dXDpS PUBLICOS 
Deuda amortizable: serie A, 92,50. 
Amortizable en títulos (1917): en» 
rics difei'.'utes, 92,-20. 
Obligácionios idiel Ayuntamiento de 
Hilbaft, 7G. 
i:i'dnl-i< |iipidecui La,s, números 1 
^co.ooo, %,m. 
ACCIONES 
'.•Biuico Hispanoamericano, 233. -
Uu i ón M in era, 6̂ 0 fi n co rr i en te; 630, 
6S0 lin cdrriento. 
Banco Español del Dio de la l'Jafn, 
265. 
nance Ccidral, 100. 00. 
La Robla, 408. 
Sota y Aznar, 1.32y. 
MaríUnm. del NepviÓn, 1.000. 
Marítiiina Unión,.310, 3(K). 
Mundaca. 125. 
EIca.no, GO. 
Altos Hornos db Vizcaya., 134. 
Resineia. Española, 385" 380, 'M. 38* 
fin corriente; 380; 382, 387 fin febrtfV 
Unión Españcíít de Explosivos,^ 
OBLKrAr.l ):M-;S 
Tudola a Biilbao, especiales, 82,50.,,!.. 
Men^eiuoi-, 
Electra, de Vicsgo, 9$ 
Eléctrica ctól <diadiano, 93. 
CAMBIOS 
N'.'w pdrt. pagadero en Londres, I 
oc-bo .días vista, 28. 
<,V» .̂>-\/'A'V\'»AA VVVVVVVVVVV-VVVVVVVVVVVVVVVVVM 
T r i b u n a l e s . 
JYIéndez-Nónez, 7.-Santander 
es es m 
PASEO DE PEREDA 
(Entíada por Calderón, 21) 
Maquinaría y material eléctrico. 
Équipamlento eléctrico de automóviles. 
E S T U F A S ELECTRICAS, novedad, de 015 cént imos 
de consumo por hora. 
j M S T A L A C I O N D B LUZ Y 
REPARACION MOTORES 
M O S A I C O C E R A M I C O 
Y A Z U L E J O S 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
Ü F t o 37" a , 1 1 y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
ispeclálidad en borlas, banquetes, eto. 
HABITACIONES 
Servíqlo a la carta, y por cubleftoi 
Ante el Tribunal del Jurado-
Ayer, ante ,0! TribimaJ (M 
tuvo lugar el juicio oral de la cailjf 
éOguida por robo', en el Juzgado 9¡l 
I Oeste, contra An.tonío Ecliévarnf-J 
, Pi'acttcádúá la.s' pnízibas, y 1:' 
el resumen por el señor presklept' 
(d Jurado pronunció'veredicto de c1!»: 
1 paibüidad, y en su vista, la Sala w, 
' i(\ .sí'ntcncia. coné-tnándole a I;1, llC . 
do un año y un día de priMo* w'. 
rreccaondl. 
E L PUEBLO e f i N T g O 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Península: 
Un mes Ptas. 
Triniestre — 




Senie^re ,. — 







.Santander, 1.° de enero de 1921. 
I92t. 
->ono 
>». A u lio. 
niaau| 
'iete. 









i d o s . 
1_9DU2I 
,45.por las Goxnpaflfas do los í e r rocar i l e s del Norte da Esp&fLa, de 
^ 1 campo a Zamora y Orense a Vipo, de Salamanca a la frontera por* 
., otras Empresas de íer ' rocarr i ies y Tranvías de vapor, Marina de 
i ;y^rsénales. del Estado, Compañía ' i ' í a sa t lán t iea y .otras Empresas de 
•L nacii|les y 8±traujeras . Declarados similares a i Cardiíf por el Ai-
g portugués. . , ,, 
ae vapor.—Menudos para í r a g u a s . . Aglomerados.—Coke pa^a u»0* 
.jjpes in ío rmes y precios dirigirse a laja oficinas de la 
K Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, AJI» 
'•¡rt fli.—SANTANDER, señores Hijos de. Angel Pénez y Gompaiñla.— 
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R U E E Í L O C Á N T A B R O 
.Laicos y domésticos, 
^nse los podidos, a l a 
a s 
B^sía de suírir inútilmente de dicíia.s eJerme-
dades gracias ai marauilloso descubrimiento 
de los 
preparado compuesto de b i - ' 
de sosa pur-ísimo de esen-
cia, Sus t i tuye con gran ven- | de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
ibiearbonaío en todos sus usos. I T A L . Tnbercuío? is , catarros c rómeos , 
6tUi | bronquitis y debil idad general.—Fre-
Caja: 2,50 pesetas. § cío: 2,50 pesetas. 
TpÓSiTO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
en las principales farmacias do España . 
SANTANDER: Pérez dal Molino y C o m p a ñ í a 
(Irá do Santan-
aje rápido y e x t a o r á i i s r i o d e S a a í í 
^ priuKMv.s. d í a s de marzo, salvo continge 
IP^nííico vajinr e s p a ñ o l 
í n 
p/ tomlai las , admitiendo carga y p.aisa.jerofe de lujo , p r imera , se-
iKfiuula (-•(••Duñnüea y tiM-cera -para, l la lau ia . 
p i i c i W trula. chj.:?c "do iuí'orDies d i r ig i r su a l Agento general en el 
p 6 IST F ^ R A Í S J O I S C O O A R O I A 
W a d - R á s , 3, pra! —S. A M T A M 0 E R 
BLENORRAGIA (purgacicnes) en todas sus manifos-
t í C l o n e s ; URBTUITIS, TRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, .VACINITIS, MKTRITIS, ÜRE-
TRITIS, CISTITIS, ANBXjcns, FLÜJOS, etc., de la inujür, por croui- as y rebeldes 
que sean, se curan pronto y r ad í ca lmon te .con los CACriETS DEL DOCTOR 
SUIVRE. Los enfonnos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
buj ías , etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del módico 
y riadie so entera'db su enfermedad.—VKNTA: CINCO PJÍSETAS CAJA. 
• I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : s ^ v S S t 3 ® ^ ® 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios o infecciones de la sangre, 
por Crónicas v rebeldes que sean, so curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medicac ión 
depurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energ ías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las í i lceras, llagas, granos, forúnculos , 
supurac ión de ¡as mucosas, caída del cabello, in í l amac iones en general, 
etc., quedando la piel l impia y regenerada, el cabello bri l lante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
BP h l l M g ? f í r T W M Í l C ? r Imijotí¡-v"^ (falta de vigor sexual), POLU-wi i / l tkui i lS l l s j a i iku&U» CIONES NOCTURNA?, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉI'.TIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA O agotamiento nervioso, por' c rónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y r a d i c a l m e p í e con las GRAGEAS POTE "-CIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente,a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años , para re-
cuperar í n t e g r a m e n t e todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad.—VENTA: 
ClI-TCO PESETAS FRASCO. 
DEPÓSITO' EN BARCELONA: J. Vilador, Rambla de Cataluña, 36.—VENTA S 
EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, W a d a i á s , 1 y y, y principa- • 
les farmacias de España . Portugal y Amér icas . 
. . i-".: 
3 
¡ ly 
día 28 de enero: el vapor AND1JK, cap. Mr. J. de Koning . 
Wmitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do SANTIAGO DE CUBA 
¡FUEGOS, HABANA, VERACRUZ; TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
feudsco Carcía, WaHás, 3, üral-Wéf. S-SS.-SM'u 
l i a 25. lé! . 2Í8. S i l i S E S 
>t 385 W a . - C a m i s e r í a . — O b j e t o s 
fclir.MU pricho.-' , -Cjéneros 
Cera T?elárapago.—lm-
* s de las m vjores ma -cas. 
"•«oras, caballeros y n iños 
S"co nipos curas de toda 
gaas i sombr i l l i s . 
P a s t i l ! 
E l ó s é g u i . C u r a n l a íosn 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i cas , 
a g r a d a b l e s . 
ü • 
E l d í a 19 de enero de 1921/ a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander 
ú va.por 
Su capi íán , don Ramón Fano. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, para I labauA y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 20 de impuestos. 
. Para Veracruz, 575 pesetas, ináS l ' r 'de impuestos.; 
E n la segunda quincena de enero, s a d r á de Santander el vapor 
jarai t rasbordar en Cádiz al vapor 
idmi t i endo pasaje de todas clases con .dSstiño a Montevideo y Buenos Aires. 
Pa ra mas informes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, se. 
^ores H5JOS DE A N G E L P E R E Z Y CGMPAÑJA.—Paseo de Pereda, 36, 
apartado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
FABRICA DE TALLAR, B I S E L A R Y RESTAURAR TODA GLASE D I LUNAS, 
ZSPEHDS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS' QUE SE DESEA.—CUADROS SHA. 
EAD08 Y MOLDURA» D E L PAIS Y EXTRANJERAS^ 
: Arnés de Rsnalanta. n^mprn 4, Tftl. R-2ÍL Fábrica: Cervanta». 11. 
El mejor tónico que se conoce para l a ; cabeza, impide l a ca ída del pelo 3 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a la 
ráíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos íavorece la salida deí 
pelo, resultando éste sedoso y flexible.o fuese por lo que hermosea el cabello 
siempre todo buen tocador, aunque sólque tan justannante se le atribuyen. _ 
prescindiendo de las de m á s virtudes Tan precioso preparado debía pres idü 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peseta». La etiqueta, indica el módo de usarlo. 
Se vende en Santander pn la d r o a u e r í a d« P.:rez del Molino y Comoañí-a. 
E l i a E l S E D I O M A S SEGURO. E:F|GAZ, 
cómodo y agradable para curar ia T O S j son las 
€asi siempre desaparece la T O ^ S al concluir la 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAHMACÍAS-. 
ANTISARNICO MARTI, el ún ico qut 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas 
Venta: señores Pérez del Muiino y Con 
pañ i a , y Días F. y . Calvo, Blanea, 15 
Sus lünil&ciiones fi'esuítan caa'as, peí* 
i rosas y auestan a •>tj,in>4 
^ que t e n g a n i W I ^ ^ ^ S o f o c a c i ó n , usen los 
^ o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . Á n d r e u , 
P l Q ü ü al- ac to y p e r m i t e n descansar duran te1 l a noche , 
toda clase de muebles usados, GASA 
M A R T I N E Z ; pa^a . m á s que nadie . 
JUAN D E H E R R E R A . 2—Teléf. 602 
pa ra salas, gabinetes y comedores, 
en bronce; modelos p r ec io s í s imos . 
Se, l i qu idan en el a l m a c é n de anti-
gt'edados. 
, VELASGÓ, N U M . .17. 
So reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvense trajes y gabanes 
desdé QUINCE pesetas. 
MORET, n í imero 12, SEGUNDO 
P a r a p í a n t a e s o n e s 
do á rbo l e s frutales, forestales y de 
adorno,, d i r í j a n s e a GRANJA de L L A -
NO, Vargas (Puentb Viésgo), Santan-
der. Gran des exist encias'. G la sé s sü-
1"TÍ.tres. Especial idad en manzanos, 
i{<dd-1 íñ^eliucano y CHOPO OAiNA-
DIENSE, que es "el miejor para i a 
fa.bricación de papel, y por su buena 
1 na d6r; 1. Precios e x t r a o r d i n a r í a i 1 rente 
baratos para grandes plantaciones. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o Tjbaj'tu 
AÑO v i i i .—PAGINA 7, 
VVWVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVWVWWVVl̂ ^ 
Cuhiei-tos plata, va j i l l a , porcelana^ 
ventiladores, m á m i o l e s , puertas, tu -
b e r í a y otros enseres. 
R a z ó n en este pe r iód i co . 
Jaulas inejcpendientos disponibles. 
Servicio permanc: íei y a domicilfo'j 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquilsrj 
T E L . 6-16.-8. F E R N A N D O , 2, 
Sus nuevos d u e ñ o s tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia''-
P U E N T E , 3 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s a l por m a y o r . 
Ventas' a l detall en el Depós i to . 
Oficina: Casteiar, O. Telefonó 974. 
Depósito: ftlaliaño. Teléfono 205. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander a" Iá« 
8'40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lie* 
ga a Santander a las 20'14 (martes,! 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO—Sale de Santander a las 
16'27; llega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; l l egá a¡ 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander a lafl 
7,8; l lega a M a d r i d a las ,6'40. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; l legg H 
Santander a las 18'40.; 
T R E N T R A N V I A . — A las 9'20 y 14'* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15\, 11 
y 17, pa ra llegar a Bi lbao a las I ^ I G , 
18'9 y 20'54, respectivamente. 
Salidas de Bi lbao a las 7,40, 13'1(1 
y IB'óS, para llegar a Santander a lai 
ll 'óO, 18'22 y . 21 ' 2 , respectivamente^ 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las H'SS 
para l legar a M a r r ó n a las 19'51., 
Sal ida de M a r r ó n a las 7'10, par! 
l legar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las S'SR 
12'20, 15, 17 y 19'55, pa ra l legar a Liói 
ganes a las 107, 13'21, 157 y 21,5. 
Salida.s de L i é r g a n e s a las 7'20l 
11'20, U'S, 1G'40 y 18'25, pa ra Uegar í 
Santander a las 8,35> IS'S, IS'SS 
y v s m . 
Los trenes que salen da L i é r g a n s a 
a las 7'20 y tó'iO admi ten viajeros pa* 
r a l a l í nea de Bi lbao, con t ranabordf 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de .Santande'", los jueves y 
domingos a las 7'20, y de T o r e l a v e g » 
a las ll'Sa., 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,58, 
U'IO, 14'20 y 18, para l legar a Onta-
neda a las 9*55, 13'11, I B ^ y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las- 7'lOj 
li;23, 14,27 y 1818, para Uegar a San-
tander a las 9'3, IS'S, 16'12 y 2013^ 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las ?45 \ 
12'15, para llegar a Oviedo a las IS'Sl 
y W^-S, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S^O y 12'3G 
para Uegar a Santander a las 16'28 ] 
20,'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Saatander a las 16'Mjj 
para llegar a Llanos a las 19'55. 
Salidas de Liemos a las 7^5, par< 
Llegar a Santander f; las 11'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, p a r ! 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
- Sal ida de Cabezón a las 7'20, par< 
llegar a Santander a las 916. 
jueves y domingos, sa l ida de Sari-' 
tander a las ll'SO, para llegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
o n e s 
bebiendo agua de B O B I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 5-37, 
vvvvwvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
r O D A L A CORRESPONDENCIlA AD-
M I N I S T R A T I V A , GON-SÜIiTAS BO 
ERE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NESt ETC., D I R I J A N S E AL ADMI 
SJISTRADO» 
En T E R C E R A y CUARTA planas: 
L a i n t e r e s a n t e s e s i ó n d e ! C o n g r e s o 
N U E S T R A S INFORMACIONES 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
L A N I Ñ E R A 
. —Tito, Lolo, Mariuca... venir aquí, { 
niionines, que os van a tirar. 
—Pilín, no metas los, «piesucos» en 
el agua, rico, que nos riñe la «agüe-
la». 
—Ceditas, vas a ver ,como yo me 
levante. Mira qué calcetines y qué pe-
lo... ¡y puesta como un jaspe hace un 
minuto! ¿Pero no oyes,. Mercedes? 
Todo esto, casi a la vez, decían tres 
n iñeras desde un banco rústico de los 
jardines donde se halla enclavada la 
figoíra de bronce de Pereda, el nove-
lista insigne, a un primoroso enjam-
bre de ohiquillos, revoltosos y trepa» 
dores como las plantas de la enreda-
dera y alegres y bonitos como cro-
mos. 
Varios nenes, muy cerca de las cha-
Dlias, hacían corro cogidos de las ma-
necitas y cantando gozosos con sus 
lenguas de trapo: 
<'Amo, ato, matarile--. rile... ron.» 
Otros, m'ás mayorcitos, saltaban los 
macizos de los jardines, .pisando flo-
res y tronchando plantas, en loca al-
garabía, y un nenuco pequeño, son-
rosado y guapo como un Niño Jesús, 
pataleaba en el suelo, cerca de una 
ohailca, poniendo los encajes de sus 
ropas como es de suponer, en tanto 
el sol, de plano en su cabeza rubia, 
hacía cronclias de oro de sus rizos. 
Un zanganón, torpe e ineducado, 
pasó ante las niñeras ¡haciéndolas en-
rojecer con unas frases grOserfsimas. 
Intervenimos, ¡vive Dios!, dispues-
tos a desfacer entuertos y vcimai-
agravios, y ello nos dió motivo para 
charlar unos instantes «con las pobres 
zagalas. 
Eran bis bes de puebío. Hermanas 
un par de ellas y todas al servicio de 
dos casas de porte áristocrático. 
Mallciosillamonto fuimos entrando 
en la conversación quo nos apetecía. 
Qúé día. más. ospliénididio, '¿verdiad?, 
para sacar los niños a paseo. Y'no en 
casa- metidas, brocliando gabinetes, 
háloiomlo camas, bruñendo lunas d 
limpiamli) espejos-..-
- lAy , no, liijo mío. Eso.es de las 
doncellas. No de nosotras—nos acotó•' 
((inadamasel», y qué baldes de ropas 
en la piedra, y acuéstate a las doce 
y madruga a las seis de la mañana , 
y viste y peina y lava a los chiqui-
llos y desayúnaJes y llévales al mue-
lle y al colegio, y después a buscar-
los y luego a la modista- y al zapate-
ro y a atonde» el sastre y a «tó», hija 
mía, a «tó». 
¡Caramba! Si no tennma la respi-
ración la chica, lo suelta todo de una 
vez; Pero lo dijo luego. 
¿Qué nos creíamos nosotros? «Pa» 
cuatro trapos viejos que ,las daban y 
una soldada pijotera,- tenían que su-
darlo. Y aguantar a los amos y a las 
hijas y a los chiquillos y a la cocine-
ra y a todo el mundo- Y ellas pagan-
do siempre «toas» las culpas. 
—Si tose el chiquitín, por tenerle 
entre calles, parlando con el novio. 
Si no come la niña, por porquerías 
que la han «dao». Si llueve y se nos 
mojan, que si no veíamos que. iba a 
llover. Si se caen, que somos unas 
brutas, y siempre echando en cara lo 
que una come y diciéndole a una que 
estaba 'algol m,€\¡or Navajudo... ¡«pa» 
haícerla a una llorarl 
Al llegar a este punto, inquirió la 
hora que era una de las mocitas. Se 
la dijimos y se irguieron las tres co-
mo movidas a resorte. 
-Mariuca, Lolo; Tito, andar, pre-
ciosos, que es hora de comer. 
—Vamos, Pilín, Ceditas, que ya es-
tá papá en casa. 
Y congregado a fuerza de pacien-
cia y de voces el infantil tropel, se 
alejó aquel terceto de niñeras , . fla-
meando al sol la nieve de sus delan-
tales. 
¡Haícerla a una llorar! ¿No dijo así? 
Pero qué le han de hacer esas niñe-
ras. Mejor es resignarse. Porque tam-
bién se llora muchas veces comiendo 
mal en las "aldeas; cargando a cues-
tas como burras un cuévano de «pun-
tas» o retoño, u ordeñando las vacas, 
o cavando en la mies desde que nace 
el día hasta que. muere en el ocaso el 
sol. 
FRANCISCO REVUELTA 
J L V 
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E L MOMENTO POLITICO 
X > E 3 i j ^ a . 
La situación del Gobiern 
se considera . corno my] 
difícil. 
Actas anuladas. I —Es qué por aquí corren 
Se aseguraba anodte que el Tribu- vientos señor PlreaUaente^af^jJ 
nal Supremo ha dictaminado las ac- los periodistas. 
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LA H U E L G A D E FUNCIONARIOS D E HACIENDA 
El conflicto presenta igual 
aspecto. 
Dice el señor Dato. 
MADRID, 20.—(A la hora de costum 
bre recibió el jefe del Gobierno a lot 
perkxlistas en su despacho oficial. 
Comenzó diciendo que el goberna 
dbr ic.ivil de Vaíencia, señor Muñoz 
fiaíiia estado en la Presidencia para 
saludarle. 
. Añadió que esta mañana acudió a 
Palacio a despachar con el Rey, sa-
liendo luego don Alfonso para To 
ledo. 
Esta tarde volverá el señor Dato : 
PáláCiO; cuando regrese el Monarc; 
de Toledo, y después de la sesión de 
j Congreso, con objeto de darle cuent; 
del resultado que obtenga, en dichí 
Cámara la. solicitud que se haga pi 
diendo un voto de confianza para e 
Gobierno, en el asunto de los funcio 
liarlos de Hacienda. 
Después dijo el señor Dato que ha 
bía conferenciado con el ministro d< 
Hacienda, señor Domínguez Pascual 
Éucerca de la huelga. 
Le dijo que ésta presenta el misme 
con "gracia una de las niñeras, more-íaspecto que el día anterior, 
na y de un trato campechai 10 en ex-l ¡áolo se Uia trabaja.do en algunas de 
tremo-. La obligación nuestra son só-[ Pf,ílíi lcjas' ' desRíwíliándose asuni 
lo los Idhiquillos y lavarles la ropa y 
hacer ((tos» los «recaos». 
no es poco—intervino la 




—Ay, mujer, «pa» cuatro niños que 
tenéis en casa y sois dos a cuidarlos...^ 
Si fuera yo, que tengo cinco «pa» mí 
.sola—intervino por último l a tercer 
niñera—, os quejaríais con razón. 
—•Sí, Gonce—dijo la primera—, pero 
son solo .el matrimonio y la cuñada 
del séñor y los chiquillos, y a tí te 
dan tres duros «tos» los meses, lo 
urgentes. 
A (continuación manifestó don Edua 
do que probaMeinente se celebran 
Consejo de ministros el sábado, pue; 
hay que despachar muchos asuntos. 
Seguidamente el señor Dato dii 
cuenta a los periodistas de la reuniói 
o-lebrada por los jefes de Haciend; 
con el comité de funcionarios. 
El jefe del Gobierno se expresó en 
los siguientes térmános: 
—No crean" que con una actitud tu 
rmiltuaria. han de Jiiaieérseles unas 
concesionps que no son dignas de 
Poder público. 
Mientras los funcionarios no depon 
gan su actitud no se podrán exami-
nar sus pretensiones. 
Esta es una íiuelga completament 
ilegal. No se puede pactar con ellos 
La huelga es distinta a las qu 
plantean los óbreros y se debe vela 
por que no se subviertan los princi-
pios fundamentales del Estado. 
Dijo también el señor Dato que es-
ta actitud apasionada de los funcio-
narios es consecuencia del debate del 
viernes. 
Confía el presidente que depondrán 
su actitud y esperarán- las resolucio-
nes del Poder ptiblico. 
Reconoce don Eduardo que hubo 
casoiS en que se hollaron los derechos 
en contra de un ministro; pero el ca-
so presente no es el mismo. 
Al llegar aquí dió por terminada el 
señor Dato su entrevista con los pe-
riodistas. 
Presenta Igual aspecto. 
El icontlito del os funcionarios pre-
sentaba, en la nía ñaua de hoy igual 
a.specto que en días anteriores. 
Todos los funcionarios acudieron 
puntualmente a las oficinas, ocupan-
do sus puestos, pero .miardando la 
nosma actitud pasiva que ayer. 
Ninguno de los rumores que circu-
laron ayer a última, hora de la tarde, 
jicerca de las medidas que adoptar ía 
hoy por la m a ñ a n a el Gobierno, se 
, . . han confi.mi.ado. 
mismo que a nosotras. Y yo y esta te- N i ^ fuerza vúh]k.iV .hu, invadido las 
normé que pelear con los señores y oficinas, n i se lia. detenido a ningún 
cuatro señoritos y la "islulri^1 y lu luudoiiario.. 
Todo el\o es confirmación de lo que 
dijo anofche el señor Dato a los perio-
iistas, después del té que se dió a 
os senadores y diputados de la ma-
oría en la Presidencia. 
Nueva reunión de los jefes. 
Los jefes de Administración dé- Ha-
•ienda han vuelto a reunirse esta ma-
aana, con objeto .de iniciar nuevas 
gestiones. , 
(.Asistió a la reunión el Comité de 
huelga. 
Los jefes reiteraron al Comité la.fir-
neza de" sus compromisos, de dimitir 
to. 
-Pues la verdad, yo no lo 
El señor .Dato dijo además, 
una vez vista la actitud de la/ 
ra, cada cual debe obrar con 
a su conciencia. 
Conferenciando con el Rey| 
El señor Dato se trasladó, en (i 
to a Palacio, donde conforonciói 
el Rey, dándole cuenta del ¡tf* 
do die la votación en el Congreso! 
Un diálogo animado. 
A las oclho y media salió del 
Alcázar el jefe del Gobierno. 
Abordado por los periodistas 
festó que nada podía decirlos 
que había dado cuenta al Moa 
de lo ocurrido en la sesión del 
greso. 
—¿Pero no hay crisis—Tinterrogéi 
periodista. 
—No, no ihay nada de eso, reaL 
dió el señor Dato. Mañana volveil 
tas. de Monforte y Navalmoral de • la 
Mata en el sentido de proponer su 
anulación. 
Por ambos distritos venían procla-
mados candidatos ministeriales: el 
señor Salcedo y el marqués de la Ro-
mana, que habían luchado contra los 
señores Goicoeríhea y Rosado GiL 'res-
pectivamente. 
El Gobiorm) ha salido quebrantado 
En el Congreso ha habido gran ani-
mación durante toda la tarde. 
En los pasillos se ha comentado vi-
vamente el resultado de la votación 
de confianza, diciéndose que el Go-
bierno ha salido muy quebrantado. 
Decíase en apoyo de la anterior 
opinión, que a pesar de haber votado 
a favor del Gobierno maurislas y za-
moristas, sólo pudo obtener el Gobier 
no 154 votos. 
Lo que opinan los prohombres. 
El conde.de Romanones, hablando' p a ^ j p " ^ ] ^ diez y'iniedTa, para 
en los pasillos ante un grupo de pe-; pa€iiar con el Rey. 
riodistas, decía que la situación del i _¿Y no someterá usted a la ft 
Gobierno debe ser considerada como ningún decreto interesante? 
m.uy grave. • ' . —No, ninguno. 
Entendía el conde que el Gobierno 1 _pUes en el Congreso hay alan 
no debió pedir el voto de confianza sin rei revuelo es grande, 
contar antes con la seguridad de ob-i _pl ies la cuestión es que el 0 
tenerlo. | so se ha mostrado favorable al &, 
La Cámara—terminó—se lo ha otor- n0i claro está que han faltado 
gado con regateos. votos de algunos diputados adq 
El señor La Cierva, hablando de la que Se encuentran en provincias., 
situación política, dijo que ésta es la confieso a ustedes que me ha exlnj 
que el Gobierno quiera, porque cada do, sobre todo, la abstención 
uno se satisface según sus convenien- jefes liberales. ' 
cias. | —Los jefes liberales, señor 
Don -Santiago Alba declaró que el querían conocer el criterio del 
voto de confianza concedido al Go- no. 
biemo es un voto muy débil y que —Rúeno—repuso el señor Dato-; 
su minoría se abút-uvo porque consi-
deró que la cuestión tenía carácter 
político. 
Los Amores don Melquíades Alva-
rez y Villanueva se expresaron en 
análogos términos, consi'.r.'rando co-
mo muy difícil la situación del Gabi-
nete. 
La angustiosa espera. 
Mientras se votaba, en .el salón de rrevocablemente en el caso de no 
ograr la dejogaición del decreto sesio;Vs la proposición de confianza 
reando las cien plazas de jefes de el señor Dato permanleció encerrado 
lesTociado de tercera clase. 
El Comité dijo a los funcionarios 
uc su actitud no era de intransigen-
ia y estaban dispuestos a aceptar 
Ta fórmula dé arreglo. 
Los de Sevilla huelgan de nuevo. 
SEVILLA, 5>0.—Los funcionarios de 
sta Delo^ación de Hacienda estuvie-
on toda la noche pasada en constan-
1 comunicación con el Comité de Ta-
ragona. 
Los reuniidos acordaron enviar al 
"iloíía.do la siíi-nienip nota: 
«Él personal de oŝ ta Delegación de 
hacienda atendiendo íaa exhortacio-
•es de Su Majestad trabajó ayer. 
^nrnpliidb estei ¡jetter continúan uni-
""s a sus compañeros do toda Espa-
ña.» 
'esmienton el aue hayan bocho ges 
(ones cerca de otras nrovincias para 
me reanudaran ol trabajo. 
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NOTICIAS ÍNTER ES ANTES 
D e s p u é s d e l a c a t á s t r o -
f e d e l " S a n t a I s a b e l " . 
El mar arroja diversos objetos. 
VIGO, 20—Se han recibido de Ri 
•eirá las siguientes noticias acVi'-a 
,.e la catástrofe del vapor «Santa Isa-
jel»: 
¡(El capilán señor García Muñiz es-
tá muy mejorado. jSe ciK-nv nlran a su 
lado sus padres y esposa. 
Diai-ianiv'nte llegan a Ribeira perso-
nas que vi/món desde distintos puntos 
de España,' con objeto de ver si en-
cuentran entre los cadáveres que apa-
racen las personas de sus familias, 
que perecieron en la catástrofe. 
liasla ahora van iJ. rogidos 70 cadá-
veres, de los cuales han sido idvniiü-
i-.i id os 26, y se calcubr que Pal tan por 
;i.pai-ücer 144. 
lia (l.'sapa.recido de bis aguas el pa-
lo do trinquete del buque náufrago. 
El mar empfeza. a arrojar a la costa 
diversos objetos que pertenecieron al 
buque. Entre éstos figuran una Casu-
lla, los libros de oraiciones aeJ sáccr-
dote dé la dotación y varios docunrm 
tos.» 
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Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
con los ministros en una dependen-
cia del Congreso. 
A Palacio, 
Cuando terminó la votación salió 
el señor Dato y anunció que iba a Pa-
lacio. 
Los periodistas le dijeron; 
—Entonces será cosa de trasladar-
se a la Puerta del Regio Alcázar. 
A qué—contestó el señor pato— 
ro. es que en la sesión. incluyeBfll 
señor Besteiro, todos han condeit 
la rebeldía - de los funcionam] 
Hacienda. 
Luego el señor Dato se congra|| 
de que hubiera votado con el Gohia 
los mauristas, y en cuanto a hj 
gionalistas..-
—Los región alistas, señor pres| 
te—interrumpió un reportero' 
aplazado su viaje a Barcelona. 
—¡Caray! ¡caray! ¿A que resullaj 
estoy más grave de lo que yo ere| 
-iípues usted, señor Dato, ' 
buena c a r a - a g r e g ó con sorna ii 
riodista. 
—Sí; pero ya sabe usted que 
tiempo... 
El jefe del Gobierno añadió qw 
ministros no se reunirían hastad 
hado. 
Con estas, palabras se rlespid»! 
hoy no he despachado como de ordi- señor Dato de los representantes 
nario con 'el Rjey y voy a hacerlo. la Prensa. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
E l " c r o s s " d e l d o m i n g o 
La animación por presénciar esta 
prueba es grande entre nutóstros a ti 
clonados, y como el sólo hecho de 
lanzarse a la calle al domingo, antes 
ilo las once de la mañana , trae apa-
rejado el ver el desfila de nuestros 
corredores, forzósameme tiene que 
sfar este cross uno de los que con ma-
yor número de espectadores ha con-
tado. 
Los corredores, diariamente se es-
án entrenando, y es que después de 
•.stas pruebas prepárate riáis, vienen 
iqnellas dondu el entusiasmo y-afán 
le los Clubs se manifiesta en todo su 
apogeo. 
Las pruebas campeonato de la Mon 
aña, con su copa Peña Catastrófico 
' el eamipeónato de Santander, con 
1 tan. codiciado trofeo de Copa del 
vyuntamiento, son este año el prelu-
iio gran cross nacional, de esa 
nneba que todo buen deportista, ésta 
leseando. 
Esto, por lo quo ivspecta, a los cc-
rr.Mloros; que las Sociedades que or-
ganicen estos festivales atléticps sc-
cunden tamlniiéh ^dmlirablem^ntte ol 
¡dan de La F. A. M. 
«La Unión Montañesa», que os la 
organizadora, del cross del domingo, 
ha logrado para él los siguientes pr.--
mios: 
Copa Unión Monlañesa; un reloj de 
bolsillo, regalo de don Luis Manzana 
res; una linterna, eléctrica, regalo déO 
gíarage Griega; otro objeto del joyero 
Ion Mann -I Agüero, y dos diplomas. 
Todos estos premios serán corridos 
con ','! carácter de fndividual. 
Croemos conveniente que nuestros 
:;onC;doros cono/can ex contenido del 
arh'cnlo srgiind'l, por que se regirá 
La prueba, y que lia sido dii-tado para 
evitar la repetición de lo sucedido el 
donúngo último con &] r traso de los 
corredores. Dice usí; 
«Comenzará la prueba a bis oná 
la mañana . Es obligación de losi 
cursantes presentarse al jiiradoí 
te niinntos ;mn-s ri.- !n hnr;i ^"ñ^ 
\ las 10,50, y pr.-via consulia etf 
Qrondniettriadorj s | íLnj el 
lodos bis i-oi-ivdorcs qne no se eM 
lrar;ni en l;i nieta debioainciiie61 
pa.dos. Cuatro mijiutos anws ,08 
mee se "dará la prden de alinwi 
no pleT-mitiendo liaceiio al que noí 
teste al ser llamado.» 
Se trata, .por "b> visto, de 
brar a los corredóres a ser piin^ 
pero sin contemplacione-.-. sigO'a 
'1 criterio sostenido por la F. A-P 
m su últ ima iv-unión. 
P E P E MONTAÑ* 
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N o t a s m i l i t a r e s 
Ejercicios de1 
l.i SÍ individuos del reginiient0 
V¡ { acia, acogildos ai capítulo | 
leí do hoy empezarán a practicflr 
•¡•ic icios de tiro, correspond' 
vasta completar esta instrucción-
JUartel sa ldrán a las ocho del* 
'lana. 
Licencia de 
Se aan incorporado de lic<«|j 
Piascuas y hecho cargo de sUSu 
titdos los capitanes señores 
Oamaüa, López Dórica y Vi 
"os subalternos señores rte Ia ^ 
.• i . senia, Herminio Vicente í 
t eban. . 
—También se han incoi-p01"'3 J^» 
pertenecientes al Anna de ^ 
coronel.don Mariano García 
cniente coronel don Antonio ^ 
j capitán don César BalnMU 
m m > m m 
